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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORI)EN.ES
PARTE OFICIAL Relación que se citaArchivero prtn:ero
D. Ramón «arcía \,ivanco, ascendido, drl .Archivo gCllcraI
militar, al Conf.'pjo Supremo de Guerra y Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Ramón-'
Garcia Vivanco, y tcrn1ina con D. Hermógenes Sáinz Muñoz,
pasen á serVir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e~ectos correspondientes. Dios guarde á V. E muchos nilOS.
Madrid 22 de mayo de 1899.
POLAVl:EJA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, ¡::egllllda, ct\nrta,
sexta, Séptima y octava regiones é islas Canarias, Presi-
dentes del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Junta
Consultiva de Guerra, Oomandante general de Melilla é
Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar.
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Archivero segundo
D. Vicentl' Vac:mi Gm'cin, af'cendit1o, nel Cnartel genf'ral dd
SECCIÓN tE ESTADO MAYOR Y CAMPA~A i:'l'xto Ouerpo de ejército, al Archivo gcnernl militar.
DEPÓSITO DE IJA G-UmmA Archiveros terceros
Jl~ll ..ist.n de lo lHopuC'sto por V. S. á ('~tc Ministerio en D. José. Schmid Lleonn, t'xcc(1f>nt.e en la enart.a. región como
su comunieacióll de 1U de ahril próximo pasndo, la. Reina· procedente de las iBlas Filipinas, al Cuart.el !l:f'nc1'(\l del
Regente del Reino, en nomhre de RU AugURto Hijo <.'1 H,f'y • cuarto Cuerpo de ejército, de plantilla.
(q. D. g.), ha tenido {¡, bien disponer que se ponga ú la venta, »Agustin Oánovas Frutos, dol CJua.ttcl general del euarto
al precio do 2'50 pesetaH cada ejemplar, la hoja núm. 7(; del Ouerpo de ejército, prestando 6W' servicioR e11 comisión
Mapa Itinerario Militar d0 Ef'paña en, escala de zú¡'ooo en la SulJins)Jección dcl sexto Cuerpo <1(' ejército, nI
De re31 orden lo di~o ti. V. S. para su conocimiento y de- Cuartel general de el3tc último, de plantilln.
lnás efectos. Dios guul'flf' t't V. S. muchos años. :Madrid »M31luel Ubugo Herrera, de la (JomandnneÍa general de
2~ de mayo de 189H. Melilla, á In Subinspección del sexto Ouerpo de ejér-
cito, en comisión.
Oficiales primeros
D. Zacarias Bazo del Castillo, excedente en Ceuta como re-
greEado de la isla de Cuba, ala Subinspección del cuar-
to Cuerpo de ejército, de plantilla.
» Ricardo Guarner Franco, de la Oomisión de atrasos del
suprimido Consejo de Redenciones, prest,undo sus ser·
vicios en comisión en el Gobierno militm' de Palma de
Mallorca, queda en éste de plantilla.
» Luis Vidaña Miguélez, de la Subinspección del séptimo
Ouerpo de ejército, á la. Oomisión <le atrasos del supri-
mido Consejo de Redenciones, afecta ála Intervención
general de Guerra.
» Julian Prieto OJariaga, <le este :Minist.erio, presttmdo sus
servicios en comisión en el OUfll'tel general del cuarto
Cuerpo de ejército, cesa en 111 exprcsada comisión, in.
corporúndof:le asu dcstino de pluntilla.
» Josó Gareia Mateas, de In Subinspección del octavo Cner-
po de ejército, en comisión, á 111 SubinF!:pección del
cuarto Ouerpo en el mismo concepto.
Oficiales segundos
D. Cristóbal Hidalgo Aguirre, del Archivo general militar en
comisión, como regresado de la isl:;t de Cuba, á la Sub.
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inspección del cuarto Cuerpo de ejército, de plantilla,
continuando en comisión en el expresado Archivo ge·
llcralmilitar. \
D.•Tosé Uamarero Alfonso, del Gobierno militar de Palma de
}Iallorca, prestando sus servicios, en comisión, en la
de utl'nms d!;'l suprimido Consejo de Redenciones, a la
l"ubinspección del. séptimo Currpo ele ejército, de plan-
tilla, continuando en la e.xpresada comisión .
.' ;'Ii:mue1 Atiemm. Homel'l1, excedente en la cuarta región
como l'f·gres:l.clo de lui' if"hs l!'ilipinas, á la Subinf"pec-
ción del cuarto Cuerpo de ejército, en eomisión, eo-
lmllldl) sus habC'l'\'s por completo con cargo al capí-
tulo 5.° nrtículo 5.° dd vigente presupuesto.
II Yief'llte J3ermt,jo Pefíaln'r, ascendi.do, dd Consejo Supre-
mo de Guerm y .Marina, á situación de excedente en la
prín1Pra región.
Oficiales terCl'lros
D.•1ulio C3.l1de1atesl) ü¡::::Hlo, excedente en la primera región
como regresado de la i8]a de Cuba, á la Capitanía g('ne-
mI de lt~~ islas Ctlnariu::l, ele plantilla, debienclo prestar
sus servicios, en comü:ión, en el Consrjo Supremo .de
Ch1l'rra y }.Iarina.
~, Cán~ido .Martínez Ruiz, dc la. Cnpitanía goneral de Cana-
rias, prestando sns srrYicios en comisión en el Cuartel
Q:enpnÜ del primrr Currpo de rjército, á 1<1 Subinspec-
~ión drl ~cta,o Cuerpo <le ejército, de plantilla, cesan·
d,') en la expresada comisión.
:¡ FI'r'llando Mendoza GÚll1f>Z, <le la Subinspección <1el octa-
vo Cuerpo de ejéroito, al Consejo Supremo de Guerra
y::\farína.
,. '\Il~nuel Ruiz Búinz, <1e la ;r t1uta C'JIll'lnltiva de (l·uerrn, y
~ en eomü,;ióll en ().,t{~ 1\Iini"krio, qU('<1a en el mismo,
(1t' plantilla. ., ..
}) OiLbrle1 :MateOi4 Alonso, exced.entc en la. septltna re¡nlJll
como l'l~gresado de la isla dI' Uuba, ú la I:'nhinsjlPcciún
<16.1, 8éptimo Cuerpo de ejúrcito, en comisió~, cobl':mc.10
,;lll-J h'lbúrcs por compIt·.to, 00n cargo :11 capItulo ú." Hl'-
tie\\lo h.. " del vi~ente pre¡.mpuosto.
~. ;ftjf(úS Batlll1:i.¡) Maure, excedente en la Flegnnda región
¡~omo re:aes~do de la isla de Cuba, al Archivo general
ll1ilitar,en comisión.
).' (1rispín (;ul'cÉ'¡; l\íacÍún, Pon ('omisión cm 1'1 Archivo gene-
ral,militar, (lomo regresado de la isla de Cuba, á situa·
ción de excedentú en la segunda región.
Hermógenes 8áinz Muñoz, de la Subinspección del sexto
". Cuerpo de ejército, ti la Junta ConsuUiva de Guerra,
de p1antillu, prestando sus servicios en com~sión. e~
la que lOe le confirió por real orden de ~5 de abrIl proxl-
mo pasado (D. O. núm. 75), confirmada por la de 8 del
wtual (D. O. m'Lm. 101).
:Mnclrid ,22 de mayo ue 1899.
RECLUTA~nENTO y REEMPL.A.ZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia. formulada por Isidoro
Antonio Romero, ,ecino de Verín (Orense), en súplica de que
se conceda :i su hijo Luis Romero Navarro, soldado del reem-
p1tlzo de 1896 de la brigada de tropas de ~anidad :Militar, el
pase á la i3itnación de reserva activa, fundado en que habién-
dole correspondido servir en la isla. de Cuba., permuto con
otro de su clase elel reemplu7.0 de lSQ5j y teniendo en cuenta
que las permutas no lleían consigo el cambio de situación
entre los que la llevan it caho, ht Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augm;to Hijo el Rcy (q. D. g.), se ha servirlo
deE'Cstilllur la. petición del recurrente.
De rml orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán g<.'ncl'Ul de Galicia.
REcmIPEXSAS
Excmo. Sr.: En ,ista del telegrama dirigido á este Mi-
nisterio por el Capitán gener:ü de ese Archipie13go en 12. de
marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente elel Reino, por resolución de 16 del actual,
h(1 tenido á bi(\n conceder la cruz de primera clnse dell\Iéritó
:Militar con rliE'tinti,o rojo) pensiona.da, al. capitán de la escala
de re,,('rva de Infanteria D. Miguel Olmedo Calvo, en recom-
pensa al distinguülo comportamiento qne observó al llevar.
órdenes de la referida ltutoridad al comandante del destaca-
mento de Baler (lnfantn).
De real orciflll lo digo á V. E. pllra sn conocimiento y
demás erectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
22 do mayo ele 1899.
POLAVIEJ.\.
Señor Comandante en Jefe (1(' las fuerza::; españolas en Fili·
pinna.
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por el Capitán ge·
neral de ese Archipiélago ti este Ministerio, <.'1 Rey (q. D. g.),
Y en su nomhre la Reina ltegente del Reino, ha tenido á bien
di'3poner que se signifique al de Estado, como se hace por real
onlen de <'sta fecha para encomiendas y cruces de Isabel la
Católica. y Carlos lII, respectivamente, á los jefes que se ex·
presa en In siguiente relación, que principia con el coman-
danto D. Juan Valderrama Martínez y termina con el médico
mayor D. Vicente Anieva, como recompensa al comporta-
miento que obEervaron en la defensa de la plttza de Manila
hllsta e114: de asosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de. 1899.
POLAVIEJA.




llelación q/te se dio,
_




Infantería •.....•.•.•• COml1Udllute.... D.•Juan Valdel'rama l\fartinez ,····t l'
Cuerpo {)elr.s~tistico..•• , Cn'p~llan mnyor » 'l'elesforo Pérez Góm:~ .: ..••.•. , Encomienda ordinlll'ia delHllbella Cató lCa.
Sanidad Mihtar ..• , •. , !vIeLllCo mayor ' 7> Juan Dominguez Bona.Jo.. . . • • • . .
ldem Otro ··· • Vicente Anieva ,¡Cruz de Carlos III.
-----:.-....;..~~-:-::-----!--:....----------~-------~POI•.WlEJA
Madricl 22 de ma,ro de lb99.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitán. ge·¡ la feéha de sus últimas l'ecompem,as hasta el 14 de agosto
neral de ese Archipiélago aeste Ministerio, el Rey (q.D. g.), 1 de 1898.
y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolneión i De real ord(;ln lo digo á V. E. para su conocimiento y efe(lc
de 16 del actual, ha tenido á bien conceder tÍ los jefes que E'e ¡ tos consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. lf.'t-
expresan en ~a siguiente relación, que da principio con el eo- ! drid 22 de mayo de 1899. .
mandante D~ 'Jilan de Villarreal y Serrano y termina con el ¡ POLAVIEJA
farmacéutico mayor D. Turismundo Ayala López, las recom- ;
pensas que en la misma se les m¡¡,rCl1. PQr el compor.tamien- ¡ Señor Comandante en Jefe de las. fuerzas. españolas en Fi-
to que observaron en la defensa de la plaza de Manila, desde ¡ lipinus.
Relación q~te se cita
CuerpO\l C1&ses ROM'BRES Recompensa. que \le les concede
Estado Mayor .•••••.•• ¡'Comandante.•••• D. Jua~ de Villarr~aI:[S~rrano.•.•• j .
Idem....••.•••.••••.• Otro............ » EnrIque ToralSagnsta..••.•.•. {
Artillería .•••••.•.••• 'IOt~o....•• ~ .. '" ~ Emili~ ~1o.reno Castro.:.: •.•••. \cruz de 2.a clase de María Cristina.
Idem..•••••••.••••••. ! Otro. . • • • . • . • . .. ~ Bernardmu Agnado Fernandez .
. l0tro ..• 04· .. •••• » José Raldúa BadaL .
1 f t ' Teniente coronel. )} Nicolás Soro Lifante.••.•••.•..• ,n un erIa Otro............ )} Julián Fernández Manzanares..
, ¡Comandante.• _.. »Carlos de Pruna Melero••••••.•• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
Otro. . . . . . •.. . ... }) J.OSé. Martí[:ez Pedr~ira.•••••.•.• \ distintivo rojo, pensionada.
Sanidad Militar .•.••.. /Médico mayor. .. }) EnrIque Fello Martm•••••..•••.
Idem...•.•.•••••••• " Otro............ }) Mariano García Fornel. •.•••.••
Coronel..... . .•. »Victoriano Pintos ••••.••••••••• ¡cruz de s.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
Teniente coronel. }) Luis Mal'tinez Alcobendas .•.•••• Empleo de coronel. .
Infantería ••.••.•.•••• Comandante ..••. :t Francisco de Cuerva.•...••••••• /
Otro............ »Federico ~utiér~ezMendieta.•..•
Otro ...........• }) Manuel Camarero Pastor••••.•...
Otro. . . . . . . . . . •. »José Pt>ñnelas Calvo .....•.••.••
Artillería.••.•••••...• ¡Otro ....•.. " . .. }) Bernabé Sarmiento ]j~errel'.••.••• Cruz de 2.!lo clase del Mérito Militarcon dís.,
Infantería Otro... . . .. . . . .. »Franci~coAl?tCabedo li tintivo rojo.
ldem ....•••••...•• '. Otro......... . .. ;) EufraslO Sevme Huesca •...•••..
. ísubinspector 2.-.. }) .José de la Calle y Sánchez .•••.•.
Sanidad Militar .•.••.. Médico mayor... »Lor('nzo Aycart ·López .•.•.•...
Fa,rmac.o mayor. »Tul'ismundo Ayala López••••...
I I
Madrid 22 de mayo de 1899.
-+- POLAVIEJA
-.,....._.---
movida por el ca.pitán de la escallt de reserva de Infantería"
afecto al regimiento de Miranda de Ebro núm. 67, D. Ramón
Fuertes Lardiez, en súplica de que se le conceda en su em-'
pleo la antigüedad que en la real orden de 12 de agosto de'
1897 (C. L. mí.m, 217), se asigna á los capitanes ascendidos;
con arreglo tÍ la real orden de 31 de octubre de 1896, y se
hallaban en el distrito de Cuba como primeros tenientes,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente <;I.el Reino"
teniendo en cuenta que la antigüedad de 9. de diciembr~ de.
1896, que el interesado disfruta, es la asignada por la citada.
real orden de 12 de agosto de 1897 á los ~apitanes que com<:t
él servían en el ejército de Filipinas, ha tenido á. bioen deser&-
timar la petición del interesado, por carecer .de dterecho á lo
que solicita. _
De real orden lo digo á V. E. para, '8:'9: cO'nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayó de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos. Navarra y Vascongadas.
POI.AVIEJA
Señor Capittm general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señ-ores Presidente del Consejo Suprelno de Guerra y Marina
y Ordenador de pago~ de Guerra.
S!COIÓN DE A'B.'l'ILLEllíA
CLASIFICACIONES I ARMAMENTO Y MUNICJONES
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E. cursó Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
á este Ministerio en 3 de noviembre próximo pasado) pro- Regente del Reino¡ hll; tenido á bien acceder á 10 solicitado
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SEOoIÓN DE !NFAN'l'ERÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el Tribunal
de honor constituído por los segundos tenientes del regio
miento Infantería de Zaragoza núm. 12, para juzgar actos
llevado!'! a cabo por el de igual categorla D. Luciano Dávila
Serrano; y tenier¡.do en cuenta el informe emitido por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en el que se consigna,
se ha cumplido en la aplicación de dicho procedimiento lo
, preceptuado en el capítulo 3.°, título XXV, tratado III der
Código de Justicia Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
ell'eferido oficial sea separado del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiellt~ y
demás efectos. Dios guarde ji V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de mayo de 1899.
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por el capitán de la Guardia Civil D. Alfredo Maranges, para
que el parque de esta corte le entregue 8 tercerolas Winches-
ter, previa la presentación de la carta de pago que acredite
haber ingresa,do en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia, el importe que adichas armas asigne la Junta económi-
ca del referido parque y con aplicación al arto 2.° adicional
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el consumo de
1.400 cartuchos verificado por el batallón de reserva de Ca-
narias núm. 3, en ejercicios de tiro al blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey ~q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al regimiento
Infan,teria de Luchana, para verificar la entrega de 29 sables
y 9 machetes que dejó de entregar el primer batallón del
citado cuerpo en el puerto de desembarco, en el parque de
Barcelona, manifestando á este establecimiento la proceden.
cia de dichas armas, con el fin de que pueda formar las duo
plicadas relaciones que dispone la real orden de 12 de agosto
de 1898 en su arto 14 en concepto de complementarias y co-
:rrespondientes al cuerpo indicado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
tlrid 22 de rp,ayo de 1899.
PO¡'AVW4
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Órdenador de pagos de Guerra.
~ I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la l{eina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
importante 2.891 '25 pesetas, que para recomposición de fu·
siles modelo 1.871·89, ha formulado el parque de Artillería
(le esta corte, no debiendo en pedido de fondos reclamar
dicha cantidad hasta el próximo ejercicio económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mál!! efectos. Dios guarde tÍ V. E. much08 años. Madrid
22 de mayo de 1899.
PQLAVIEJA
Señor Capitán general de Castillnla Nueva y Extramadura.
Seio~' O~Il3.~or de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: El Re.y (q. D. g.), 1 en su nombre la,"Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina·
ción tomada.por V. E. al orderiar la entrega .de 40 fusiles
.iRemingtoncen bayoneta y 100 cartuchos por fusil l por el
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parque de Artillería de esta corte, á la pl'ÍD1era brigada de ~
Sanidad Militar. 1,'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
w.'id 22 de mayo de 1899.
POLAVlEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Cumpliendo lo dispuesto en real orden de
24 de noviembre último (D. O. nÚm. 263), el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Re~no, ha tenid9 á
bien destinar á prestar sus servicios al parque de Artilleríá
de Cádiz, al maestro armero que fUé del regimiento Infante-
ría de Allonso XIII del ejército dé Cuba, Rafael Méndez Gar-
cía, en las condiciones prescriptas en el art.lO.(> del reglamen-
to de su clase, aprobado por real orden de 23 de julio de 1892
(C. L. núm. 235). .
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V,. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad formulada por el parque de Artillería de Jaca,
de diversos efectos existentes en el mismo, cuya relación va·
lorada importa 4.913'15 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre1a Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad formulada por el parque de 'Artill ería de Al-
geciras, de diversos efectos existentes en el mismo, cuya re~
lación valorada importa 8.589'54 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
.Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su no:w.bre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á ·bien a.prob8J1 la propues-
ta de inutilidad formulada PO); el parque de ;.¡\J;tilleria de
Algeciras, de diver80s efectos existl:lp.t~s én'el mismo, cuya
~elación valorada importa 14.428'90 pesetas.
De real orden. lo digo á V. E. para su nonocimiento y de-
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Sefior Capitán general de Catalufia.
Señór <;>rdenador de 'pagos de Guerra.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1.fad;id
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Sevillay Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA ,
..... -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Sefior Ordenador de pag"os de Guerra.
POLA.VIEJA.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado por real orden
fecha 24 de marzo de este afio (D. O. núm. 66), director de la
fábrica de pólvora de :MUrcia, el coronel de Artilleria D. Ra.-
fael Manuel de Víllena y Castaños, y de conformidad con lo
que previenen lo, arts. i.o Y 6-. (' de la real orden circular de
1.0 de julio de 1898 (C. L. lit'Hil. 230), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al citado jefe la gratificación anual de 1.500 pese-
tas, á partir del dia 1.0 del presente mes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectOf> consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 dfJ may() de 1899.
ínterin se determina el definitivo que lA, corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guena y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . '.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.' "4"
Madrid 22 de mayo de 1899.
PotAVIEJÁ
Excmo. Sr..: El Rey (q~ D. g.), 'y en su nombre lá Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro'púes-
ta de inutilidad formulada por el parque de Artilleria de
Bilbao, de diversos efectos existentes en el mismo, cuya 1'ela-
ción valorada importa 12.247'77 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demás efectoa. Dios gua1'de V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto importante 1.335 pesetas, que para retirar el material
de sitio colocado en baterías de la costa, ha formulado el
parque de ArtiUéHa dé Barcelona, cuya cantidad n~ deberá
f:'olicitar en pedido de fondos hasta el próximo ejerciéio
éconómico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deJhás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta.
eventual importante 122 'pesetas, formulada por la Ooman:
dancia de Ingenieros de Málaga, para obras de t¡Jntretenimi~n"
to, obteniéndose la asignación para tan importante seí:vicio~
haciendo baja de la expresada cantidad en lo asignado á la
suprimida guardería de barracones de la referida Ooman..
dancia.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\!t\..
drid 22 de mayo de 1899-.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rrgente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad formulada por el parque de Artilleria de Gijón,
cuya relación valorada importa 1.723'43 pesetas, asi como
también el presupuesto importante 100 pesetas, presentado
por el mismo para recomponer una caseta de madera. Es
asimismo la voluntad de S. M., que se signifique á V. E.
9-ue se han dado las órdenes oportunas para que se efectúe
la recomposición de la via portátil del truck de 30 toneladas,
perteneciente á aquella dependencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de mayo de Ü399.
POLAVIEJA
Sefior Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el obrero
a~entajado de primera clase del personal del material de Ar.
tIlleria, con destino en la fundición de bronces, Fernando La.
gares Garoia. la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el r,e~ro para Sevilla y disponer que cause bajá, por fin del
raes aetp.al, en el' cuerpo á que pertenece; resolviendo, al ~ .' . . .' '.' .. ,
propio tiemp".O' que d"'''de'l o 'de J'uu' .r..' 'd Senor Oá:Pitán~en.eral de Sevllll:t y Gra.nada.1& ", ." "'P, ", lO, pr<.\xlmo venl ero Ele . F, .': '.". "_r:b~».?r~aJ?el,~!fa~.,~ ~~gielt~a' ~l!\ ÍneIiciona<l.a~' Señór>0rden~cr:or ~e';pagosde Guerra,' -,'
P vlncla, er~p,l1ér pro'VisionaI de 93'75 pesetas mensuales, 1 ~
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POTLA.VIEJ.-\..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombTe la Rei-
n.a Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto
importante 7.700 pesetas, que V. E. l'emitió en 8 del corrien-
te, que tiene por objeto llevar á cabo las obras de cerramien-
to de los cuadrilongos contiguos al cuartel de San Juán de
la Ribera, en Valencia; siendo al propio tiempo la voluntad
de S. M., qüe estas obras sean cargo al material de Ingenieros
en el ejercicio ó ejercicios que se ejecuten.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
22 de mayo de 18\)~,
Señor O<tpitán general de Valencia.
Señor Ordenador d0 pagos de GU(,lTll..
-.-
SECIC:rÓN D!1 CUER!'OS D] f.E¡VIOIOS .ESl'}JCIALES
ASIGNAOIONES
:mxcmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 1.4
de mavo de 1898 curRó V. E. á e~te ':Ministerio, promovida
;por el "teniente coronel de Infantería D. 'l'rinidad D13Z de Ca-
pilla y López, en súplica de reintegro del depósito de asigna-
ción que tenia hecho, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha t:;('rvido disponer que el im-
porte de dicho depósito Re satisfaga al interesado por la 00-
misión liquidadora de la Inspección de la Oaja general de
Ultramar, en la forma que determina la real orden de 28 de
marzo último (D. O. núm~ 69)..
De real orden lo digo á V. E. paJ.'a su conocimiento y
deWáB- éf-ectos.Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
PaLAVIEJA
Señor Oa,pitán general de OQ,taluñu,
SefiO'res Illfi\pector de la OomüMm liquidadora de la Oaja ge-
lleral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
D:WS1'INOS
.~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. aeste
Millisterio-~ el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha se¡'vido disponer por resolución de 16
del actual, que los tenientes coroneles de ese instituto, pri-
fl161'0'i3 jeíe¡;¡ de las ~/lJldauciaa de Cuenca 'j Guadalajara.,
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Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Oapitanes generales de la tercera y quinta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió tí este Mi·
nisterio en 22 de diciembre último, el Capitán general de
Ouba, participando haber expedido pasaporte para que re-
grese á la Península el comandante de Oaballería D. José Pe-
laez Cardiff, á petición del mismo, por renunciar á hacer uso
de la licencia de cuatro meses que le ha sido concedida para
Puerto Rico'y los Estados Unidos de América, el Rey (que
Dios gua.rde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de la mencionada
autoridad, disponiendo que el interesado Bea dado de alta
en la Península en la forma reglamenta.ria. -
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1899,
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seííores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones é In¡,;pector de la Oomisión liquidadora de la
Oaja general de Ultramar,
--~
INVÁLIDOS
l~xmno. Sr.: En vista del expediente instruido en la
pluza de Munzanillo (isla de Ouba), á instancia del solqado
de Infanteria José Chapa Vila, en justificación de su derecho
para el ingreso en Inválidos; y resultando comprobado que
el individuo de referencia ba :recobrado la utilidad que per-
diera para. el Rervicio de las al'mns, el Rey (q. D. g.), y en su
nómbre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
formado por el Oonsejo Supl'cmo dcGuerra y Marina en 29
de abril último, sé ha' servido desestimar la petición del re-
. currente, por no estar compreudido en el cuadro de 8 de
marzo de 1877 j debiendo ceFar en el percibo de baberes como
agregHcto á Inválidos, expidiéndole la licencia ahsolúta. con
la declaración de prefenmte derecho á ocupar los destinos á
que se contrae el arto 9.° de la ley d~ 8 de julio de 1860.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
PaLAVIEJA
Señor Oomandante general del Ouerpo y Ouartel de Invá-
lidos.
Señores Pre:-:idente del Oonsejo Supl'eJUo de Guerra y Marina,
Oapitán general de In tercera región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
I~xcmo. Sr.: En vísta del exp~diente instruido. e.n 111
plaza de Manila, á instancia del soldado qU!3 rué ·delbatal~ón
Cazadores expedicionario núIll. 15, JJÍan Sfinchez' Gutiér~ez,
en justificación dé sU,derec~!lp~ta ingreso, en el cuerpo de
Inválidos; y résul~ao comprobado que el individuo de
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refel:encia recibió ,una h('ri~'l. de bala en la rodilla izq~ierda I
el dla 16 de febrero de 189'¡ en el ataque y toma de 8Ilan¡!:, I
como resultado de la cnul quedó iIíútil para el servicio, el
Rey (q. D. g.),.y en FU nomhre In Rrina Rep:ente del Reino,
de llcucrdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marilla en :W de abril último, se ha sen'ido eun..:c-
del' nI recurrente el ingreso en Inválidos que so:icita, una vez
que la inutilidud que padece esta incluída en los arts. 10.° y
3.°, cupo 8.° del cuadro de 8 de marzo de 1877 yen tal vir-
tud comprendido en el arto 2.° del vigente reglamento de
In,álidos y real orden circular acIal' atoria de 3 de agoí'to el", I
1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POIJA'VIEJA
Seú01' Comandante general del Ouerpo y Cuartel de Iuvit-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en }l'ilipinas,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.-
Excmo. Sr.: En ,mta del expediente instruido en Mani-
la á instancia del marinero de primera qne fué de la dota-
ción del crucero (,D. Juan de Austria~, Juan Osa y Amar, en
justificación ele su derecllQ para ingre8ur en In,álidos, yapa-
reciendo comprobatlo quc el individuo de referencia ha I'U-
friJo la amputación de la l)ierHa izquierda ti, consecuencia de
las heridas qne recibió el día 1.0 dE: mayo de 1898, en el eom-
})ate mrval sostenido en aguas ele eavite (Filipinas) contra. la
escuadra amaricanfi, el Hey (q, D. g.), Y en sn nomhre la
ncina Regente del Heino, de aon<'rdo con lo manifestado por
V. E. en 30 de abril último, ha tenido á bien conceder al
interesado el ingreso en ese cuerpo según solicita, con arre-
glu tí. lo dispuesto en el art. 8. 0 del reglamento del mismo,
nprobado por :real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. nú-
mero 21::¡).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient') y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Comanda.nte en jefe de las fuerzas españolas en Fi-
lipinas, Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRA'rlFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la eseala <le reserva de Carabineros Don
Román Sánchez Ruiz, en súplica de abono de las tres pagas
de navegación que le fué concedido por real orden de 11 de
junio de 1898 (D. O. núm. 129), y las peusiones de una cruz
roja do primera clas(! correspondiente!> it los meses de abril
de 1897 :'t anoro Aiguiente, ol Rey (g. D. g.), Y en su nombro
In Reina Regente del nelno, hli. tenido á bien disponer qur.
lUB citadas pagas y el importe de' las pensioues de 10, cruz
anexa á las mismas, sean satisfechas al interesa,do por la Co.
misión liquidadora d~ la Inspección de la Caja general de Ul·
tramar, en la forma. que determina la realorden de 28 de
mll.rZb \íltimo (D. O. núm. 69); siendo ad~.ás la 'Vbluntad
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de S. }'Ir., que las restantes pensiones de la repetidn cruz se
abonen nI mi;:;mo por la Comisión liquidadora del cnerpo ó
clase que le hubiese h,:oho efectivos los sueldos úe lUB 1U\:'l'(';4
á qur correspondan.
De rNl1 orden lo digo á V. E. parn AU conocimiento y ,1.'-
m:1;; t'lectos. Dios guarde á V. E. mu<'hos uño<'. ~lw.Hd
22 de lllOYO de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de Cambillel'Os.
Srñores Inl"pector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En I"ista de la ¡~¡;tancia qU0 en 28 de octn-
bre último cursó V. E. á este ~Iinistét¡';: promovida por el
médico primero de Sanidad Militar D. José ¡;l,!':!tO Muñoz, en
súplica de compensaoión de pagas y devolnción de los des-
cuentos que se le han hecho para amortizar las percibicbs á SU
regreso de Cuba, el Rey 'q. D. g.), yen su nombre la Rén:l
Regente del Reino, ha tenido á bipn considerar comprendido
al recurrente en el arto 172 del reglamento de re,i8ta~ vigen-
te, teniendo pOI' t.anto derecho tí. las dos pagas que á razón
de los cuatro quintos del sueldo de su empleo Be le, facilita-
ron al efectuar su embarco, reintegrando al presupuesto de
la Península el importe de los dos meses consecutivos á la
fecha de su alta en la misma, devolviéndosele los descuentos
que para amortjzar las percihidas se le hicieron por la Co-
misión liquidadora de la Caja generol de Ultramnr en la
forma que determina la real orden de 28 dc marzo último
(D. O. núm. 69).
De real orden ]0 digo ¡\, V. E. pam su conocüniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :l\fadrid
22 de mayo' ele 18tJ9.
POLo\.VIE.TA
Sefio!' Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la ComÍE:ión liquidadora de la Caja ge-
neral de UltrlUl1ar y Ordenador de pago8 de GUE'rTR..
SUPER,NUMERARIOS
E X( H('. fr.: Fn vista de la instancia que el Capitán ge-
neral de Cuba cursó á este Ministerio en 1.0 de diciembre úl-
timo, promovida por el veterinario segundo del cuerpo de
Veterinaria Militar D. Francisco Antequera Sa.T1tos, en Stl-
plic..'l de que se le concecla el pape a la situación de su~
pernumernrio sin su('ldo con residencia rn·dicha isla; tenien-
do en cuenta que existe personal excedente en la eReala de
la clase del interesado, el Rey (c¡. D. g.), Y en RU nombre
la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien conceder al te-
CUl'l'cnte nI pase á la indicada situación, con residencia en la
Península, pudiendo después si asi le conviniere, solicitar
licencia para el extranjero.
De real orden lo digo Él V~ E. para su conocimiento y
efrctos consiguientes. Dios guro'de Él V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: En vista de la in¡;tancia que en 11 de fc1lI'e-
ro último eursó V. E. á este Ministerio, promovida }lQl" el te.
niente coronel de Infantel'ia D. Balbino Gil Dolz y Peiró, en sú
plica de r<lintee;to de paSaJe de Cuba á. Puerto Rico, y de esta
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Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
POLAVIEJA
l~xcmo. Sr.: En viAta de la instancia que en 7 de febre-
ro último cur¡::ó V. E. á este Ministerio, promovidl1 p~r Doña
Tomasa Méndez, viuda del eapitan de Infantería D. Cnsimiro
Hernández, en súplica de abono de pasaje por ferrocarril
desde Vitoria á Guadalajara; teniendo en cuenta que la in-
teresada pa:.-ó desde Vitol'ia, donde residía, á la muerte de su
ef3poso á Guadalajara, donde fijó su residencia con motivo del
ingreso de sus hijos en el 001egio de huérfanos de la guerra,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conc.eder tí la recurrente el importe del pa-
saje de referencia, con arreglo alo dispuesto en la real orden
de 1) de octubre de 1895 (C. L. núm. 333) ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioE> guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de muyo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 1.6 de marzo último, prom.ovida por D.a Isa-
bel Navarro Fabregat, madre del segundo tt'niente de la escala
de reserva de Infantería D. Luis Pala.nca y Na:varro, el cual fa-
lleció, en süplica de abono de pasaje de Puerto Ricoá la Penín-
sula, que su hijosutisfizo de su peculio, y que le hasido conce-
dido por real orden de6 de octubre del año anterior (D. O. nú-
mero 223), el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que por la Comisión.
liquidadora de In Caja genernl de Ultramar con cargo al fon-
do de repatriados, según dispone la real orden de 28 de marzo
último (D. O. núm. 69), se satisfaga á la recurrente el impor-
te dd pasaje de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iagrid
22 de mayo de 1899.
Sellor Capitán general de Valencia.
Seüores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
geuoral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. llluohos años.
Mn,drid 22 (le mayo de 1899.
POLAVIEJ.<\.
Sei'íor éapitán general de Sevilla y C+ranada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lDxcmo. Sr.: En vj¡,ta de la instancia que en 9 de febre·
ro último cursó V. E. ti este Ministerio, promovida por Doña
María Trinidad Balcázar, viuda que fué del comandante de
Infantería D. José ele Puga, en f3ú¡.>~ica de abono de pasaje
por ferrocarril desde Santander á Barcelona, el Rey (q. D. g.),
Y en fU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conc¡eder ala recurrente el abono del importe de pasaje
de r( f"r( neia.
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
POLAVIEJA
Señor Capitán general do Cnstillu la Nuenl, y Extremndura.
l:3eñormlln¡;peetol' <le la Comisión liquidadora de la Caja ge·
lleral de Ultpllnar y Ordenador de pagos de Guerra.
Selior Cttpitún general de Valencia.
última ifüa á la Península por la vía de Génova; teniendo en
cuenta que el interesado marchó á Puerto l~ico en uso de li-
ceneia por asuntos propios y en esta situación verificó su via-
je de regrl'So á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar
la petición del recurrente, por carecer de derecho á lo que ~o­
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efrctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1899.
JG:;:cmo. Sr.: En t'h,ta de la instancia que Y. E. cursó á
Bste Ministrric en [) de l1hril próximo pasado, cnrsando ins-
tancia de D.u Sinforosa Cuesta, viuaa del teniente coronel de
Art.illería D. Federico Sardiüas Flores, en súplica de abOllO
del paf:x'tje de Filip'tuus 11 la Península que su esposo haliía
satisfed:w de su peculio y cuyo reintegro se concedió almis-
mo por real orden de 10 de febrero último (D O. núm. 33),
,"1 Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Heiúa Hegente del Reino,
ha tenido á Lien dif3poner qne por la Comisión liquidadora
de la Cnja general de "Ultramar y con cargo al fondo de re-
patriadof3, se satisfaga ú la recurrente el importe del pasaje de
refcrencin, según previene la real orden de 28 de marzo
último (D. O. núm. (lB>
De real orden lo digo ti V. :BJ. para su conocimiento y
'I1rll1ás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos nñüs. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de h\ instancia que en 31 de enero
último cursó V. E. tí este Ministerio, promovida por el Capi.
tán t1.e Infallteritl, D. Antonio Pané Gayar, en súplica de
;reintegro del pasaje de su esposa desde Málaga á Cadiz, q no
el recurrente satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), Y en
~u nombre la lrei.na Regente del B.eino, ha tenido tÍ, hien con-
ceder al recnrrente el importe del paRaje que Rolicitll, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 24 de la real orden de9 de
triayo de 1898 (D. O. núm.. 101).
¡. .:IDa.real.or.&a.· .J.o-digo-á-V. E. para. 8uoonoeimie-il.t6·~:
, ':,~. :~..)", ."' ... '¡" \ j ~. .• " . 1 .~
SEOCIÓN DE ADMINISTnACIÓN :MILITAR
ARRIENDOS DE ]'INCAS y EDIlnCIOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria de
proposiciones para el arriendo de una cusa en Las Palmas de
Gran Canaria, con destiuo á factorías de subsistencia, uten-
silio y pagaduría de transporte, remitido por V. E. á esto
Ministerio con su escrito de 21 de abril último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ú bien apNbar la única proposición presenta-
dH por D. Jmm Bonny, como apoderndo de la señora é
hijoli\ de.J. Bonny, por In: que ofrece la cnsa sita rn la calle
Mayor de Triuna núm. 40, y 11demás otro 10<:al situado rn la
prolongación de la calle de 'rorres, esquina a la de Uairasco,
mediante el alquiler annal de' 6.000 pesetas, duración del
OOi\1lrato por séié áfioá y con:iíujeciúri 'flolas demás ó6h83:cÍ6tt'es
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POLAVIEJA
estipuladas en el acta de la junta reglamentro.ia de 1.0 del in-
dicado mes. Es asímismo la voluntad de S. M., que á la
cláusula 4.& que fija la duración del contrat¿, se adicione
la condición de que los propietarios se hallan conformes con
los casos de rescisión que establece la real orden de 5 de oc-
tubre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc:i,miento y de-
máe efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ca.pitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guen-a.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
:Mii:iis~erio en 29 de abril ultimo, al que acompañaba otro del
Intendente :Militar de la región, dando cuenta de haber falle-
cido el dueño de la casa que ocupa el Gobierno Militar de
Palencia y de que los herederos desean continuar el contrato
arriendo que existía con el anterior propietario, el R.ey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar la continuación del arriendo que
se solicita, disponiendo al propio tiempo que se proceda á
formalizar el contrato bajo las mismas bases y condiciones
que han regido en el anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señoi' Ordenador de pagos de Guerl·a.
INDEMNIZACIONES
E:x:cfi1Q. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 3 del actual, promovida por el segundo'
teniente de la escala de reserva de Infantería D. José Balas
Rubio, mecto á la Zona. de reclutamiento de San Sebastián
nOm. 19, en suplica de que se le declare indemnizable la co-
misión que ha desempeñado en esta corte con objeto de liqui-
. dar cuentas pendientes ante la Comisión liquidadora del
primer batallón del regimiento Infantería de Sah Fernándo
hlím. 1I; considerando que el caso de que se trata se halla
comprendido en lo que preceptlia el art.13 del Vigente regla-
mento de indemnizaciones, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurren-
t.~~ los beneficios del art.. 24 del mismo reglamento, durante
los siete dias que empleó en la comisión citada~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y·de-
más efectos. Dios guarde i,l. V. E ..illuchos años. Madrid 22 .
de mayo de 1899.
't. '.. POLAVIEJA
Señor Ca~itán general de Burgos, Navarra y Vascongádas.
Se'ñb1' Otdenadbr de pagos de Guerra.
LICENCIAS
" .. Éx¿mb.Sr.: En vista de la instancia que V. E.. cursó á
. ~~te Ministerio en 8 del áctlial, promovida por el ()ficial
~gundo de Administración Militar, con desti,no 6P. esa Or-
·d~~~\6.~ de I>ag~B; D.. Florencio Lá~a~~·Sa1as, en sÚPAca
'de4tie se 1t::í oonce& :dos meBe's ·d~liCe(lcia ·,pó:r· éiifermo
lÍSra Ayi~ y Santiagó (Coruña), y te~end.o en ati~tifii:· i:6ax-·
... .. . • ..:: • :. . ,l. ..... . .'... • ~. ..' ~ -. _ - j. - •. ' ..... .
puesto en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido acceder á lo l'lolicitado por el
recurrente, con arreglo á las instrucciones aprobadas porreal
orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. num. 132).
De real orden lo digo á V. E. paXa su conocimiento y de-
más efectos. Dios guro'de ti V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guen-a.
Señores Capitanes generales de la primera y octava regiones.
PREMIOS DE REENGANCHE
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á;
este Ministerio en 20 de marzo último, promovida por el 8:''1.1:-
geuto de la sección de Montaña de tropas de Administración
Militar, regional de esas islas, Francisco Jiménez Martin, en
suplica de abono de la gratificación de continuación en filas,
devengada en los meses de abril, mayo y junio de 1898, en
los cuales prestó sus servicios en la sección de dichas tropa~
de Mejilla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado y
disponer que la expresada sección de Melilla formule la 00-
n-espondiente reclamación en adicional al ejercicio cerrado
de 1897-98, cuyo importe se comprenderá después de liqui-
dada en los efectos del apartado C. del art: 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Canarias.




ExcmQ. Sr.: En vista de lo solicitado l)or el sargento
procedente del batallón Cazadores expedicionario numo 8 de
Filipinas, Marcos Herranz Alonso, en instancia .que V. E.
cursó á este Ministerio en 23 de marzo ultimo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Remo, ha te·
nido á bien concedei:Ie el abono de la gratificación de conti·
nuación en filas, devengada desde 1.0 de mayo á fin de agos-
to de 1896, en el batallón Cazadores nú.m. 20 (antes de Ma·
nila), y en los meses de septiembre, octubre y noviembre si:
guientes en la Zona de reclutamiento de Madrid num. 58, Y:
disponer que los expresados cuerpos formtlIenlas correspon;
dientes reclamaciones en adicionales á los ejercicios c.6l'Iados
a que afecten, cuyo importe se comprenderá,después de li·
quidadas·im los ef8ctos del aparúidó C. del arto 3.° deln vi·
gente ley 'de presupuestos. . . ' ','
. De real..orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!\. Ma-
drid 22 de mayo de 1899. ".
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
---o«>--
REEMPLAZO
.' • :., ~ oo.' , ••• 4". ~•.•
... :Jnxcmo.J~r.: En vista.del~.in~tanci~que..Y.·E •.•cursp.jÍ.
e,s~ Mip~o e~ 7cle,al)l"il.a.~tt;lt~~~~:Pr.o~~OÚ,~l).fi,.­
c'iAJ.1.° d~.~dIníIúst:r'acipA·Mil.i~,co~d~~ ,:fa.~
.. .. . . , -.' .: ~. ~ - . ~ .
'~I\tin e o de efen·a·: - ... - ....; - ~',,,"-
b. O. fitln1. 111
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 31 de mano do
este año, acompañando copia de otro que ,le dirige el General
Gobernador militar de la provincia de Lügo, intér~$ttndO f1
destino de un jefe médico para dicha plaia, ¡mí' no se'!.' i1llit-
cientes para desempeñar los múltiples servicios sanitarios da
la misma los médicos de los cuerpos de la guarnición, el~y
(q. D. g.), yen f:lU nombre la Re~na Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se asigne un mé4ico mayO!' para, ,1
desempeño de lús indicados servicios en la mencionada plau-.
Es asimismo.la voluntttd de S. M., que el médico de diuft1:\
categoría COJ;l destino de director en el hospital militar ~
J,?igueras D. David Pardo Reg'l'lera, pase á desempeñ~r e:p -tlO!
misión e~ indicado servicio en la referida plaza, cOl.'ltinuan:qo
en su anterior destino.
De real orden 10 digo á y. E. para su conocimientQ y di,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrll
23 de mayo de 1899.
SECCIÓN DE SANIDAf) M!IlI'l':Á.~
DESTINOS
reclamar el qüinto de sueldo de febrero de 1898, cortespon.-
diente al coronel de Infa'nteria D., José' 19J:uñiz y tetronés~
destinado en ella y que no percibiÓ al quedar en' suspén~o
su embarco para Filipinas, donde no llegó á incorporarse,. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reiúo,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita, con
aiTeglo a lo prevenido eh reales órdenes de 20 de enero y 4
de agosto de 1898 (D. O. hums. 15 y 172), Ydlsponé!: que por
la mencionada Zona se formule la oportuna nómina itdidó,;
nal al ejercicio de 1897-98, con aplicación al cap. 5.°, art.1.°
de dicho presupuesto, la que justificada CQ1l10 está ¡lre-reni~
do y previa liquidación, será. incluida pura su abaRoen el
capítulo de Obliga"iones de ejerl'icios cel-rados que carecen de
crédito legislativo del primer proyecto de presupuestos que Se
redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Máárid
22 de mayo de 1899.
POLAVJEJA
Bejíor Capitán genéral de Castilla la Nueva y ExttémadtU:'á.
Señor Ordenador de pagos de Guerra
Séfior Capitán géiiei'áldé Gálicia.
eéfii:>r~s C~pi~~ngeÍ1éraldé la cuarta regiÓn y6rCién;'dor dt
pagos de Guetra.
.......
. Excmo. Sr.: En vista de la -instancia que V. E. curso á
eateMinisterio en 13 de abril anteHor, promovida por el
o:licial Le de Admillistración Militar, con destino en esa 00-
inisión liquidadora, D. Milano 1W:úriia Noval, en suplica de
qu~ .~~ le cpnceda pasar á situliCión de i'eempl'azo, con resi-
iie~t')iá en estlt corte, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la R:ei.
'n~;R¡:genté 'del !teino, 'se ha ser~ido áCcéder á lo solicitado
i!<;!t..~t recurrente, con ár!églo .t\ lo dispuésto éü las realé~Qr.
d~tJ.e·s cihmlares de 18 d~ elI~Í'O (fe lSl32 (C. L. núm. 25) y15
íié fébr~'ró iHtimo (C. L. I:ltím. 00). .
Dé fl5al 5rdérr ló argo Ji V. :re. pai'Á ~u cÓllOcfIMénw y
~rrtá~e:teét6s. nfb's 'ghfit~ tt V. 1\1. fflÜehoa iñ~s. M'áClti<l
22 de mayo de 1899.
...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esÚ Ministerio en 20 de abril anterior, promovida por el
·oflciall.o de Administración Militar, con .destino en esa re-
giói}, D. Claudio Bernabeu Nieto, en súplica de que se le con-
ceda pasar á situación de reemplazo por un año, con 1'esi-
dencia en Málaga, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na .Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado
po~~l recurrente con arreglo á lo dispuesto en las reales ór·
d~ñ.~s circulares de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25). Y
íkid.e-febrero último (O. L. núm. 30). .
-"De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimient<;>' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
PO'LAVIEJA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Séñsr Ordenador de pagos de Guerra.
.. ~ .'.
sefi7>~'Capitán general de Cataluña.
Seft()res Capitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Quba.
S~ñor Jefe de la Comisión liquidad:or& d~ la. In'OOndwma. mi.
litar da '(mM.
8'fJt\om CapíMn generríUi\.6lft. fJti~ tegión 'Y' t'k&.m'8.&iI!
de pa~os de Guerra.. .
POLAVJEJA
íSión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba n. iu-
.cardó Aránda Lópel, en súplica de que se le conceda pasar
á situación de reemplazo por un año, con residencia en Bar-
ceiona, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el recu-
rrente, con arreglo á lo dispuesto eI1Ias reales órdenes cir-
.cülares de 18 de enero de 1892 (O. I.J. núm. 25) y 15 de fe·
brero último (C. L. núm. 30).
.pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectOs consiguientes. Dios guarde á V. E. inuchos años.
}ÍiúÍrid 22 de mayo de 1899.
'.. ~ .
..
>c. © Ministerio.de Defensa
D. Q.. Wtinl. 111 2~ lrln.:ro 189fl'
desnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo. de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordeñador de pagos ,de Guerra~
Seiíores Capitanes generales de la priínera, segunda, cuarta y ,
sexta regiones é islas Canarias.
ReltM:wtt ~~ 88 tita
FarmácéntlcOll primeros
D. LadiBlao Nieto Caminoi de teemplazo en la prime!,a re-
gión y en comisión en la farmacia niilitál' 'de Madrid
núin. 3, al Hospital militar ,de Santoña' de plantilla,
continuando en dicha comisión.
D. Eugenio Tocino Sánchez) excedente en la segunda región,
al Ho¡:¡pital militar de Santa Cruz de Tenerife; en eomi-
sión.
, Juan Pericot.Prast, d~l HOSpital militar de Santoñll, al
de Ger.ona.
l) Francisoo Sánche'Z Lahorra, excedente eula segunda re-
gión, al Hospital militar de Córdoba, en comisión.
Farmaeéatieo segundo
D. José Parera Jiménez, .excedente en lli segunda región, al
Hospital mjlitar de Córdoba, en comisión.
Madrid 23 de mayo de 1899. POLAVIEJA
- .-
nOeIÓ:N' DE Jl1STfÓIA Y ~EliECñós PÁ,SIVOS
PEN~IO:NES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su 1lOmbre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expnesto por ese
Consejo Supremo en 19 de abril último, se ha servido conce·
der á D.· Fernanda Parras Zequeira, viuda de las :segundas
nupcias del comandante de Infantería D. Santiago Martí
García, la pensión de 1.125 peS13taB anuales, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta
en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado
por el causante; la cual pensión se abonará á la ihteresadá,
\ .. - .
\l::J inisterio de Defensa
. ~
ínterin conser,ve su actu,al estado, por la Delegación de Ha-
. cienda de la Península que aquella designe, desde el 20 de
julio de 1897, siguiente día al del óbito de su marido, que-
dando sujeta, miestras permanezca eh la isla de Cuba) á las
instJ:ucciones i:lict8.d~s ppr el Ministerio de Hacienda, rer>pec-
to á las ,pensienistas que residan en el extranjero. 1\1 propio
tiempo S. M. ha tenido á bien resolver que el huérfano del
primer matrimonio del causante D. Fernando Mm·tí Bataller,
no tiene derecho á coparlieipal de la pensién de su lÍl8:drasta
,pudiendo tan sola aspirRr á las dos pagas da tocas, previa
presentación de los documentos necesarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo dl'l1899. '
PO):,AVIEJA
Señor Presidente del Consejo Shpremo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrelaRci-
na Regente del Reino, de acuerdo con ]0 informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la si?uiente r~la~ión, q1le empieza con Rufo Agus-
t4t l!aroto y Joaquina de Frutos Martínez y termina con Fran.
cisco Santafé Cortell'y Francisca Cubel Cubel, por los concep-
tos que en la misma se indi~n, las pensiones anuales que se
les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á loa
interesados en las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cias que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la inteligencia de que los padres
de los causnntt:s disfi'utarán del beneficio en coparti~ipaciÓtl,
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, las viudas mientras conserven su actual esta,do y las
huérfanas ínterin permanezcan en el que se manifiesta en la
referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid 22
de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerray Maril1a.
Señorea Capitanes generales de la¡¡ regiones.
Relación (l~ 8e cila'







Leyes I !iL ABONO IDelegación de Hacienda
ó reglamentos que DE LA PENSIÓN delaprovinciaenqueselesl============























» j2.0 tente., D. LinoAlvarezPérez..... 1 638
» Capitán,D, Federico Gil Alonso Ex·
pósito ...•...............••...•.•1 625
» ¡comte. graduado, capItán, D. Pedrol 625
Radua Serra ..........•..•....••.
» {caiá~::'. ~'. ~~l~~~~~~ .~~~e.j~. ~~~~ 625
» IIdem, D, Ramón Galvis Vida!....... 470
» Comte. graduado, capitán, D. Alfonso
Fernández Cánovae. .. • • . • • • . . •• • • 625
Viuda.(Inspector, médico de 2.a , D. Enrique!2 500( Fernández Ibarra y Díez ....••••••• í .
» Icomte., D. José Aparicio y BArcena •. 1.125
» Capitáu, D. Rufino Barco Royo...... 625
» Soldado, Vicente Gómez GÓmez.. . • . . 182
» ·}Sub.inspector médico de l.a, D. Anto- 1. 650I mo Saerietán Hera8".~•.•.•..•...•..
l' IComte., D. Juan Torres Aparicio.. "11..125
» ISoldado. Ramón Laguna Anadon.. .. 182
» Capitán graduado, l.er tente" D. Ra-¡ 4"0
fa!!l Salgado fglesills.. .•• .. .. ••••. I
~ IComte., D. Segundo García Hernández 1.125







18\)8\Pagadul'ía de la Junta
. ( de Clases Pasivas •.• Toledo ..•..•. Toledo.
1899 Idem Plasencia Oáceres.
1899 Lérida•.•••...•••••.• Seo de Urge!.. Léridll.
1898 Murcia .•.••••••••••• Totana •.....• Murcia.
1898 Pagaduría de la Junta
de Clasel!l Pasivas ••• Madrid..•••.• Madrid.
1898 Santander ••••••••.•• Santander •••• Santander.
1898 Logrofio .••••••••• "•• Alcanadre.... Logro1i.o.
1899 Valencia...•••••••••• Eslida..••..•• Caswllón.
1898¡pagadUría -de l~ Junta. .
de Clases PasIvas .•• MadrId ...•... MadrId.
1899 Valencia•.•••••• : •••. Valencia ••••• Valencia.
1899Izaragoza•••••.••••••• Samper de Calanda " Teruel.
1899 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas Madrid Madrid.
18991 Valladolid Valladolid., .. Valladolid.
1898 Huesca; .•••••••••••• Pamplona •••• Navarra.
1898/Alava Andoaín•••.•• Alava.
1899 Granada .•••••••••.•• Motril ..•..•.. Granada.
1899 ·Teruel ••••••••••••••• Gea••..•••••. Teruel.
1899JPagaduría de l~ Junta,t de Clases·PasIvas ••• Foledo ••••••• Toledo.
1899/valencia:••••.•••••••• Alpuente ••••• Valencia.
. I ¡pagadUría de la Junta
9IfebrelO... 1899 de Clases Pasivas •• 'Iuuero..•••••• /segovia.













) IIdem .•••••••• 1 21Ienero.... 118991Málaga •••••••••••.•• IMálaga ..•.••• IMálaga.
) 122 julio 1891.. '1 261enero....
:t Idem.......... 17 agosto .••
l' IMontepíornilitar/12If'lbrero ..
» ldem.......... 23 ídem ....
» Ildem ..•••..•..1 9Isepbre ...
'25 junio 1864, 161
}) JI abril 1883 y R. 19 ídem ..•.
0.4 julio 1890
» Montepíomilitar 26 abril.. •..
}) ldem.......... 13 dicIembre
50 15 julio 1896. " 18 febrero ..
l' Montepíomilital' 2 sepbre ...
2> 122 julio 1891... 16 febrero ..
50 15 julio 1896 .••
» 22 julio 1891. •.
» ldem .•••••.•••
II ldem..••••••.•
50 15 julio 1896 .•.
l' 22 julio 1891 .•.
) ldem .••••••...
II Montepíomllitar
50lló julio 181l6 ...
182
182
Soldado, Bonifacio Agustín de Frutos
Comte., D. Domingo delaTeja.yChavesl1.125 .
Soldado, CaJíliio Medlnaveitla Eguilaz 182
Capitán, D. Manuel Cuesta Moraleda. 625
Comte., D. Juan Navarro Herranz ••. 1.125







Rufo Agustín Maroto y Joaquina de/Padres•.•..•
Frutos MartInez•• " .•••.••..... \
D. Quirino Alvarez Cao y D.a Dolo
res Pérez Mínguez Idem .
D.a Adelaida ArévaloArrabal. ..•.. Viuda ••••••
D.aMaría Arbizu Díaz ldero ••••.•.
D.:u~:¿~~~~~~~~~:~i~.~.~~~~~~.~i:!ldero••.• : ..
D.a Dolores Baró Alseda••••.•..... ¡Idem .••.•••
D.llMaríadel CarmenCarlosMartínez ldero .••••..
D.8 María Fernández de lbarra Y~H é fu rana. "Alfaro .
n.a Antonia Góroez de la Puente /Viuda ......
D:\ Antonia Garricho Sanz, ...•.• " Idero •......
José Gómez Silvestre .•..• , •••..... Padre ......
D,~~~~~~~~:~~~~~~.~~.t~~r:.e~.~~~rJViuda ••••..
D.a. Antonia Ibarra Blasco ,'Idero .••••••
Antonio Laguna Calvo y María Ana·
don Ubeda••••••••••.••••.•..•. Padres •.•••.
D.&MariadelSocorroLópezlncógnito Viuda ..•••.
D.a Josefa Locas Cerezo•••.•.•.••. ldem. , •••.•
D.a Felipa Larnente IAguna.•...•• ldem .•••.••
D.a Marcelina de la Candelaria Mar·
. tínez Ramos••• '" ••••...•••. Idem •..••••
Pascual Medinaveitia Maturana y
EulllliR Sáez de EguUaz " Padres .
D.a. Rosa Moyano y lUoja•.••••.... Viuda •••.••
D.a Mariana Navarro Pérez. . • . . • • •• ldem ••••••.
D,a María de GraciaRicastel1 y Puig-hdem •••••••
hermana!. j
Frapci13cO Santafé Cortell y FranCie-¡
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 6 del actual, ha te-
dido á bien disponer que la pensión de 1.875 pesetas anuales,
que por real orden ele 28 de agosto de 1895, fué concediduá
D.a Inés Mauleón y Oscariz, en concepto de 'duda elel subins-
pector métlico de primera clase de Sanidad Militar D. Pedro
Pertierra de Rojas y Estuñiga, y que en la actuaJidad. se hulla
vacante por haber contraído segundas nupcias dicha pen-
sionÍf;ta, sea trunsmitida á sus hijas y del causante D.a Be-
llÍta y D. a María de la Concepción Pertierm y :l\Iauleón, ti
quienes corresponde según la logÍfüaoión vigE'ute; debiendo
serIe¡,; abonuda por partes iguales, mientras permanezcan 801-
tenis y por mUllO de su tutor D. Daniel Doze Bomna-
celle, en la pagaduría de la Junta de Clases Pa"ivas, á partir
del 26 de mayo de 1898; siguiente día al del nuevo consor-
cio de su referida madre, acmnuLú,ndose la parte de la que
pierda su aptitud legal eula que J¡~ conserve, sin necesidad,
de otra declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios ¡!:uarde á V. E. muchos años. ~la­
drid 22 de mayo de 1.899.
POLA.VIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instanci:t que cursó V. E. á
este Ministerio en 29 de murzo último, promovida por el flor- .
gento retirado de la Guardia Civil D. ndefonso Sánchez Tri·
guero, en E<úlJlica de que Fe le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey '(q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien con-
ceder al intl'l'esfHlo el referido empIco, con la nntigüedad de
7 de febrero próximo pasado, por reunir lns condiciones pre-
venidas en el real decreto de 21 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Sevilla y Granada.
Señor Director general de la Guardia Civil.
...
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber paf'ivo que se hizo al prímer teniente de la
eseala de reserva de Infantería D. Angel Bautista y Fernán-
dez, separado del servicio por real orden de 16 de enero de
este año (D. O. núm. 13), al expedirsele el retiro para Sala-
manca, seg(Lr! real orden dc 7 de marzo último (D. O. nú-
mero 53), f1signándole 123'75 peset:ts mensuales, que lc ca·
rresponden por sus aflos de servicios, y en la inteligencia de
que dl'bel'á abonáJ.·¡:;ele el expresado sneldo <1('sc1e 1.° de
febrero úh.hno, en que CllUSÓ baja ('n activo en ,ez de I5crlO
desde 1.0 de abril como expresaba la mencionada, real orden
d,e 7 de marzo.
.. De reat orden lo dig'o á V. E.pata su c'onodfuiento y
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demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos uños. Ma-
drid 22 de mayo de 1899:
POLAVIEJA
8eñor Capit<in general de Castilla la Vieja.
Seüor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: Vista la. inst.ancia promovida por el segun-
do teniente de Carabineros, retirado, D. Toribio Villanueva y
Pérez, en súplica de mllyor r-bono de tiempo de servicios y
consiguiente mejora del sueldo de retiro que le fue concedido
en real orden de 25 de febrero de 18~6 (D. O. núm. 43), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reüm Regente del Reino,
de acuerdo con lo inrormáuo por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de abril último, se há servido desQs-
timar la referida instancia, una vez que el abono de cnatro
años á que se contrae el arto 4.° de la vigente ley de retiros,
corresponde únic:unente á los ofic!f11es procedentes de la dase
de tropa qne sean retinidos forzommente por edad, cal!'O en
que no se encuentra el recurrente, á quien se otorgó el re-
tiro que le correspondió por haber sielo separado del ser,i-
cio, según real orden circulm' de 10 de agosto do 1895
(D. O. núm. 177).
De real orden lo digo á V. E. pam su conocinliento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
dricl22 de mayo de 1899.
POMoVIEJA
SeÍlor Capitán general de Burgos, Navarra y Vl'lscongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y ~Iarina.
Excmo. Sr.: En vista ele la propl1t':'lta 00 rrtiro por in-
útil formulada á favor del sol,lac1o del 5. 0 bat.allón expedi-
cionario de Filipil1Hil Tom~s Montaña Romales, y re~ult.t1,ndo
comprobado su estado actual deinutilidnd, elRey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente elel Reino, de acnerdo con
lo informado por el Cons<'jo Supremo de Guerra y .Marina en
27 de abril ú.ltimo, se ha servido coneeder al interesado el
retiro para Santa M:ulu, de Kasou (Lugo), con snjeción tí Jos
:uta. 2.° y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el
haber mensual de 38'62 pesetas, y conser~ando fuera de filas
la pensión de 2'50 pesetas, conespol1diente á una cruz del
Mérito Militar de que se hulla en posesión; ambas cantidades
Ó sea la total de 40'52 pesetas, habrá de sntisfacérsele por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á partir de la
fecha en que cese de percibir haberes como expectante á re-
tiro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
]J:x:cmo. Sr.: Bn vistA. do lft propuesta elC) retiro por in.
útil formulada a favor del soldado de infantería Anselmo Gil
Sáenz, y remItando comprobado su estado actllal de illutili.
dad, el Rry (q. D. g.), yen flU llOll1l.Jr0. la Rej¡w. negelltl\ del
Reino, de acuerdo con lo informado por el COJll>cjo Supremo
de Guerra y Marina en 12 de abril último, se ha servido
conceder al interesado el retiro:paraAtauta (Soria), con su-o
jeCión ti. 1013 arts. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860,
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:l~ignál1dole el haber menf-\ual de 22'50 pesetas, y conservan.
do fuera do fiht:' la penl'ión do 7'50 pesetas, corresponuiente
.:i llna eru7. dd !lIérito ~lilii:1r de que se halla en pm~esión;
ambas en.ntidades, ó Roa In totnl dE? 30 pesrtns, habrá de
snti.l:'ffttérs('le por In. Dele.gación de Hacienda de did1!l. pro-
.iocia, á pnl'tü' de lit fecha en que cese de percibir haberes
como e¡;:pectante á. l·etiro.
De real orde,n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efrcto8. Dio8 guarde á V. E. muchos allos. Madrid
22 de mayo cl.e lf:99.
POLA.VIEJA.
Señor Cn,pitán general de Arágón.
SeñOl: P-.residente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iürina.
Excmo. 'Pr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
ütil, formulada :\ favQt· del guerrillero del 4.° tercio de C'uba,
Ernesto García l'tlol'illa, natural de la Gineta (Albaccte); y re-
sultando del dictamen emitido por la reunión médica afecta
á la s.a sf>cción de la Junta Consultiva de GUE'rra, que el in-
teresado ha recobrado la utilidad para el servicio de las al'.
mas, el R(jY 'q. D. g.), Y en Stl nombre la R.eina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y :Marina en 14 de abril último, se ha selTido des.
estimar dicha propueFta y dif'poner que cese en el percibo
de habere¡s como rspectnntr :t rrtiro, expitliúndose.lc la licen-
cia ab8úluta, f;i bien se lo declara ron prefrrrnte derecho pam
(lCujJfir 10B destinos á que 8e contrae el arto 9. 0 de In ley de 8
dp.. julio de 18GO, en el que se halla comprendido; comer.
v:mclo fuera dc filaR la prnsión de 2'50 peRrtaA, correspon-
diente á una cruz del ::Mérito l\1i1itnr que posee con carúeter
vitalicio, Que hahrú dp satil-!factm;<'1e por la Dc1cg:wión de
IItwienda de Albacete, desde que deje de percibirla en activo.
Do real orden lo digo iL V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde l~ V, E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVI~JA
Señor Capitán general de Valencia.
Setíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vi¡;;ta de la propuesta de retiro por in-
útil, formnlada á favor del corneta del batallón provisional
de la Habana Emilio Gisbert Pérez, natural de Cacentaina
(CaFt.enón); y rrrmltúndo del dictamen emitido por la reunión
médica arl~etlt ti la 3 u Sección <10 la Junta Consultiva de
Guerrn, que d intercl:mdo ha recobrado la utilidad pura el
¡;ervicio de las nrmas, 1"1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre.la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de abril últi-
mo, se ha servido desestimar dicha propuesta y disponer
que ce¡::e en el percibo de haberes como espectante á retiro,
expi<1iúndoKcle la licencia absoluta, si birn se le declara con
preferente (h~recho para ocupílr 10K destinos it que se contrae
el art. U.o do la ley de 8 de ;jlllio de 1860, cn que se halla
cOlll]}l'cnc1ido.
De renl Ol'den lo digo :'l V. JJ;, }Jara ~n conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde á V. E. muchos uñaR. M'adrid
22 de mayo de Í'5U'J.
POLAVIEJA
S2ñor Capitán general de Valencia.
Sefror Presidente del Consejo Supl'elllO de Guel'l'a y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
út-il. form.ulada aravor del soldado del regimiento Caballería
de VilIaviciosa Víctor Fernández Ruiz, nutural de Villada
(Palencia); y rosultando del dictamen emitido pór la rcmnión
médica afecta ú la 3.a 8rcclón de la. Junta Conl'ultiva de
Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad pnm el
servicio de las armas, t'l Rey (q. D. g.), Y on su nombre la
Reina RE'gente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guena y 1Iarina en 15 de abril úl·
timo, se ha ser,ido desestimar dicha propnesta y disponer
que cese en el percibo de haberes como espectante á retiro,
expidiéndosde la licencia absoluta, si bien se le declara con
preferente derecho para ocupar los destinos á que se contl'tle
el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido; conservando fuera de las filas la pellf;ión meno
sual de 7'50 pesetufl, anexa á una cruz del Mérito :Militar que
posee de carácter vitalicio, que habrá de satisfacérsele por la
Delegación de Hacienda de Palencia, desde que deje de per·
'cibirla en activo.
De real melen lo digo á V. E. pura su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añORo Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ca¡::itán ganeral de Castilla la Vieja.
S~ñor PrE'Bidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. [:;1',: En ,ista de la propnesta de retiro por in-
útil, formulnda a f:t,or del voluntnrio elel eBcnadrón (Jaba·
llería de MartinaR, de la isla de Uuba, Francisco Fondón Fer-
nández; y resultando compl'obado su estado actual de iI.1uti-
lidud, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente
del Rduo, de acucrdo Clan lo informado por el Consejo Su·
premo de Ci-uerra y :Marina cn 15 de abril último, se h~ servi·
do conceder al interesado el retiro pura Oviec1o, con sujeción
á los arts. 1. u y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignan-
nándole el hubor mensual de 2~',50 pesetas, y conservando
fuera de filas la pensión de 2'50 ~pesetas, correspondiente á
una cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión; amo
bas cantidades, ósea 1'1. total de 25 pesetas, habrá de satis-
facérsele por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
á partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex·
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dl'id 22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. [::)1'.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada lÍ favor del soldndo del regimiento Caballería
de In Reina Isidoro Diaz Quintero, natural de Moguer (Huel-
va); y resultando del dietamcn emitido por la reunión mé-
tlica afecta ti la 3.' Sección de la Junta Consultiva de Gue·
na, que el intl'l'l~Sa(lo ha recobrado In. utilidad para el Rcrvi·
cío de l:ls m'mus, el Rey (q. D. g), y en su nombre 10. Reina
Hegcllte del Reino 1 de acuc'rdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo Je Guerra y :M:arilla en 15 de abril último, Rfl
ha seí'vido desestimar dicha propuesta y disponel: que cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro, expidién-
dosele la licencia absoluta,. si bien se le decllU'a con prefe.
rente derecho para ocupar loa destmtJ.6 á. que 'seé'OUtrae el"
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Excmo. Sr.: En vista de la propueE'tá de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado dol batallón provi:::iollal
de la Habuna Vicente Basante Atienza, natural de 6inaro
(Navarra)j y resultando del dictamen emitido por la re-
unión médica afectu á la tercera Sección de la Junta Consul-
tiva de Guerra, que el interesado ha recobrado la nti:idad
para. el servicio do las armUi!, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra. y :Marina en 13 de
abril último, se h~ Heryi(1o desestimar dicha propuesta y O'lS-
poner que cese en el percibo de haberes como expectante A
retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le de-
clara con preferénie derecho para ocupar los destinos á que
se contrue el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el
que se halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí,rniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :.Madrid
22 de mayo de 1899.
la reunión. médica afecta á ht tercera Sección de la. Jun:ta
Consultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado la uti··
liJad para el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), y en.fm
nombre la Reina Hegente del Reino, de acuerdo con lo infor-,
mudo por el ConsE.'jo Supremo de Guerra y Ma:rina en 12 de
a1ril último, se ha servido desestimar dicha propuesta y
disponer que cese en el pereibo de haberes como expectante á.
retiro, expidiéndosele la licenóa absoluta, si bien se le de-
clara con preferente derecho para ocupar los destinos á que
se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el
que se halla comprendido; conservando tL'era de filas la pen-
sión de 7'50 pesetas, correspondiente á una <:'.."U7. del Mérito
:Militar que posee con cm:ácter vitalicio, que hab:'l:á de E'atis-
facérsele por la Delegación é).e Hacienda de. Badajoz, desde
que deje de percibirla en activo.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimient-o, y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos auos. Madríd
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
.Señor Capitán general de Ca¡;tilla la Nueva y Extrc-maciura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldlulo del primer bataUón del
regimiento Infanteria de San Fernando Enrique Bote Bláz-
quez, natural de Pasarón (Caceres); y resultando del dicta-
men emitido por la reunión médi.ca afecta á la tercera Sec-
ciún de la Junta Consultiva de Guerm, que el interesado ha
recobrado la utilidad para el servieio de las armas, el Rey
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Rogente del Hoi.no, de
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Gue·
rm y Marina en 12 de abril último, f'e ha servido desestima\'
dicha propuesta y disponer que cese en el percibo de habe-
res como expectante á retiro, expidiendosele la licencia ab-
soluta, si bien se le declara con preferente derecho para ocu-
. par los destinos aque se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de
julio de 1860, en el que se baIla comprendido.
De re'al orden lo digo á V. E. para su conooimitmtQ y
Excmo. Sr.: En vistu de la propuesta de retiro por in~
útil, formulada á favor del soldado del regimiento Caballe-
ria del Rey José Corpas Lucena, natural de Priego (Córdoba);
y resultundo del dictllmen emitido pOl' la reunión médica
afecta Ala tercera Sección de la Junta Consultiva de Guerra,
que el interesado ha recobrado la utilidad pum el servicio
de 1'lB armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 12 de abril último, se ha
servido desestimar dicha propuesta y disponer que cese en
el percibo de haberes como expecta,nte á retiro, expidiéndo-
sele la licencia absoluta, si bien se le declara con preferente
derecho para ocupar los destino's á que se contrae el arto 9,°
de la ley de 8 de juiío de 1860, en el que se halla compren-
dido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Sevilla y Grunada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo, Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
ütil, formulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habana Juan Díaz Bernal, natural de Villar de los Pa-
lacios (Sevilla); y resultando del dictamen emitido por la Te"
unión médica afecta á la 3.a Sección de la Junta Consultiva
de GueiTa, que el intereE'ado ha recobrado la utilidad para el
servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ilúormado por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 12 de abril últi-
mo, se ha lOen-ido desestimar dicha propuesta y disponer que
ce¡;¡e en elpercibo de haberes como e,xpectante á retiro, ex-
pidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le declara con
preferente derecho para ocupar los destinos tí que se contrae
el arto 9." de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dJ:id 22 de ma>'o de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Murina.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada a favor-del soldado del batallón provisional
de la Habana Pedro Cardenal Pérez, natural de Jerez de los'
,?¡Wa}leroa ~~~jQZ», y resultando del dictameu.etllitido p'Or
aJ:t. 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido; conservando fuera de filas la pensión mensual
de 7'50 pesetas, conespondiente á una cruz del Mérito :Mili-
tar que posee de carácter vitalicio, que habrá de satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, desde que
deje de percibirla en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\larina.
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demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
)?OLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vis.~:1 de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á f("r,)r del trompeta de Caballeria Miguel
Bagües Blasco; y :'esultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el :Ltey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del 1:,e1no, de acuerdo con lo informado por el Com~e­
jo Supr~mo de Guerra y :Mal'ina e1114 de abril último, se ha
sel'virlo conceder al interesado el retiro para Barcelona, con
suj~eión á los arts. 1.G Y 7.0 de la ley de 8 de julio de 18(0)
f.tBignandole el haber mensual de 22'50 pesetas, y conser-
vando fuera de filás la pensión de 7'50 pesetas, correspon-
diente a Ulltl, cruz del :Mérito Militar de que se halla en po-
¡sesión; ambas cantidades ó sea la total de 30 pesetas, habrá
ae satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, á partir de la fecha en que cese de percibir habe-
res como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá, d'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 18};9.
)?OLAVIEJA
S3ñor Capitán general de Cataluña.
SeñClr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuestit de retiro por in-
ÚI;:l., formulada á favor del soldado dd primer ba.tnllón del,
regimiento Infantería de Mallo,rea José Arcas Muñoz, natural
(le Benomargosa (Málaga); y resultando del dictamen emi·
tido por In reunión médica afectlt á la tercera ~ección 'de la
Junta Consultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado
la utilidad para el Rervicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y
en RU nombre la Heina Re~cntc ciPol Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Gurrra y Marina en
15 de abril último, se ha servido deBestimar dicha propuesta,
y disponer que cese en el percibo de haberes como expec-
tante á retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se
le declara 'con preferente derecho para ocupar los destinos á
que se contrae el arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, en
el qne se halla comprendido; conservando fuera de filas la
¡pensión de 2'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mé-
::rito Militar que posee con carácter vitalicio, que habrá de sa-
'tif'facérsele por la Delegación de Hacienda de Málaga, desde
que deje de percibirla en activo.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e·ectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
SerlOr Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerta y Marina.
Excmo. Sr. En vista de In propuelilta de retiro por in-
útil, formulada á ravor del soldndo d,·l batal1ón Cazadores
ele Bmbaf'tro Miguel Arregui Al'bi2.u, natural de Ciordia (Na-
ValTa); y resultando del dictamen emitido por la reunión
médica afecta á la tercera Sección de la Junta Consultiva'de
Guena; ql1e el intere1'!ado ha recobrado la \ltilid¡tdpam el
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servicio de las ai'mas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre'la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de abril últi~
mo, se ha servido desestimar dicha propuesta y disponer que
Cese en el percibo de haberes como expectante á retiro, expi.
diéndoselo-la licencia absoluta., si bien se le declara con pre·
ferente derecho para ocupar los destinos á que se contrae el
arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla.
comprendido; conservando fuera de filas la pensión de 7'50
pesetas, correspondiente á una cruz del1\Iérito Militar que
posee con carácter vitalicio, que habrá de satisfacérsele por
la Delegación de Ha.cienda de Navarra, desde que deje de
percibirla en activo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáH efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in~
útil, formulada á f!tvor del soldado de Infantería Dámaso
Apio López; y resultando comprobado su esta.do actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 14 de abril último, se ha
servido c"nccder al interesado el retiro para Pedro :Muñoz
(Ciudad. Real), con sujeción á los arts. 1.0 y 7.° de la ley de
8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50
pesetas y conservando fuera de filas la pensión de 7'50 pese.
tas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar de qne se
halla en posesión; ambas cantidades, ó sea. la total de 30 pe-
setas, habrán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda.
de dicha provincia, á partir de la fecha en que cese de pero
cibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\1adrid 22 de mayo de 1899.
POLAVIE.'JA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
... -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAUIENTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Francisco Castillo Sánchez, teniente de la Guardia Civil f
l'etirado, vecino de Daimiel (Ciud\1d Real), en solicitud de
que se determine la situación que corresponde en el Ejército
ti su hijo Carlos Federico Castillo y Castillo, perteneciente
al reemplazo de 1894, una 'Vez que por ser nátural de Alma-
denejos, permaneció en las minas de Almadén por espacio
de tres años, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re..
gente del Reino, se ha sp.rvido disponer que el interesado
quede obligado aprestar el servicio durante el tiempo y en
la forma que previroo.el itrt. 2.° de la ley de reclutamiento,
según determina la real orden de 12 del mes actual (D. O. nú-
mero 105).
De orden de S. M. lo digo á V. E. pal'a m conocimiento y
demá,; efectos. Dios guarde aV.E. muchos'años. Madrid
22 de mayo de 1899.
. . ~ •.•...f9J¿A~E-J~ :~,.
Señor Caplitán general de Citétilla ni.J.Nutr~a .y' tittefMtdt'ri:i;
:p. O.. ~úm. 111
~ .";
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REDENCIONES , cios de la redención al no concurrir á la concentración para
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los S:l destino ~ ?uerpo activo, se ha servido desestimar la gra-
vecinos de los puntos que se indican en la siguiente relación CUlo que sohcIttll1.
en solicitud de que les sea devuelto el importe de la reden: De real orden lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y de-
ción del servicio que han efectuado en los reemplazos tÍ. que más efectos. Di?s guarde tí. V. B. muchos afias. :Madrid
pertenecen los reclutas que también se expresan, el Rey 22 de mayo de 189\-).
(q. D. g.), Y eli su nombre la Reina Regente del Reino, te- POI,AVIEJA
niendo en cuenta que los interesados utilizaron los benefi· I Señores Capitanes genemles de Valencia é islas Canarias.
Relación que se cita
VECINDAD
___2\_'<o_ffi_b_r_es-d-e-Io-s-re-c-llr_r_en_te_s I. p_ll_e_bl_o I p_ro_,_in_c_ia I N_om_br_e_sd_e_l_os_r_ec_l_~t_.a_s _
J os~ R?s Sanmartín ~ e o •• Algorfa :.• : ¡Alican.te. • • • • • . . • . • . .. José R<:s Sanmt~.rtín.
Jase RIvero Vega.. ••... •..•... Santa BngIda. . . •. .., Cananas ; • • • • .. Juan RIvera Penate.
MadrId 22 de mayo de 1899.
-.-
POLAVIEJ.A
sEccráN DE ASUNTOS GENERALES 1
1",1
CORREAJES
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á 1
este Minia.terio en 29 (¡e abril próximo pasado, remitiendo 1
inventario de correajes y otros efectos que el regimiento Ar-
tillería de plaza, procedente de Filipinas, entregó asu regre-
so de aquellas islas, en el depósito para Ultramar de esa pla-
za, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido a bien disponer que los efectos de atalaje
se entreguen en el parque de Artilleria, y los demás sc dis-
tribuyan sin cargo entre los cuerpos de Artilleria que V. E.
designe para que los utilicen ó desechen, una vez que no hay
nada aprovechable para las reservas, según dispone el 'al:.
ticulo 11 de la real orden de 8 de marzo último (D. O. nÚ-
mero 54).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Slifior Capitán general de Cataluña.
~.,.
CRUCES
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), yen.su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la asam-
blea de la Orden de San lIermenegildo, se ha dignado con-
ceder al teniente coronel de Infantería D. Eduardo 08801'.10
Ortega, la antigüedad de 27 de agosto de 1887 en la placa de
la referida Orden, en vez de la de 9 de septiembre de 1888,
·que por real orden de 9 de. marzo de 1889 se le señaló al
otorgarle la indica condecoración. Es asimismo la voluntad
de S. M" que se haga la modificación correspondiente n el
€Scalafón de caballeros placa aspirantes á pensión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflo&. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
,Sefior :presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8Elñor Comandante general de Melilla.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de .acuerdo con lo informado por la Ul3al1l-
blea de la Orden de San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder al capitán de la Guardia Civil D. Emilio Puchadas
Cristofol, la alitigüedad de 30 de septiembre de 1889, en.
la cruz de la referida Orden, en vez de la de 30 de septiem-
bre de 1891, que por real orden de 8 de agosto de 1893 se le
señaló al otorgarle dicha condecornción.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
drid 22 de mayo de 1899.
POIJAVIEJA
Señor PresiUente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Señores Capitanes generales de la sexta región y Director ge·
neral de la Guardia Civil.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Yisto el estudio previo de los servicios de
Remonta y cría caballar hoy existentes eíl España, notable
trabajo realizado en breve plazo por el teniente coronel de
Infantería, secretario de la Junta organizadora de la Remon-
ta general del Ejército, D. Cayetano Alvear y Ramírez de Are-
llano, á quien se designó para que presentara una recopilación
de los reglamentos vigentes sobre la materia en las diferentes
armas y cuerpos del Ejercito, el Rey (q. D. g.:' yen su nom-
br~ la ReinA. Rc'gente del Reino, ha tenido á bien disponer se,
manifieste al expreeado jefe, el agrado con que S. M. ha visto
el celo é inteligencia que ha demostrado al llenar tan cum-
plidamente la misión que se le confió, y que se le den en su
real nombre las gracias por haber llevado á-cabo un trabaio
de positiva utilidad. u
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
-----------------~--------
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SECCIÚN DE ANUNCIOS,
OBRAS EH VENTA EN LA AOMINlSTRACION DEL e DIARIO OFICIAL' Y e COLECCIOH LEGISLATIVA'
'1 Guros pecUdOB ha.n de cUrlg1rse al Administrad.or.
¡:x...Ba-:Dili5:x....A..c:a:c>J."'tI"
Del a11.d 1876, tomo 3.0 , ti 2'50 peeetas.
Del ano 1886, tomos 1.- y 2.8 , á 6 íd. id.
De los a:t1os 1876,1879,1880,1881, 11387,1896,1897 y·1898 á 6 pesetas uno.
Los senores jefes, oficiales tí individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legúiln.t:ifm publicada,
podrfin hácerio abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se oompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los ~trasadOl, á 60 íd.
1"as subscripciones particulares podrán hacerse en la forma iiguiente:
Lll á la Oolección Legislatii9a, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2." Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Ysu alm. podrá Ber en primero de cualquier trimestre.
3.~ Al Diario Oftcw.l y CoZección LegislaüfJa, al ídem de 6 id. íd., Y BU alta al rv..no Oficial en cualquier bi-
1110atrc y á. la Colección legi'lU.ltioo en primero de a1I.o. .
Toda.slas ISubscripcionea darán comienzo en principio de trímestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta•
.ltl.otro de este período.
. Cou la Legislacitm corriente se distribuirá la correspondíente á otró afio de lA atmsada.
Loa pago!? hAn de verificarse por adelantado.
]~ pedidos ji girofl, al Administrador. del Diario Oticíal y Oo"tecmma LegisZati~.
APÉNDICE DE 1898
ÁLA
LEY DE RECLUTA MIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra. declarada de ,gran util~dad para las Oapitaní9;s gen~~ales? Gobiernos mi~i~ltres, Ouerpos ~c,tivós y. dereaer-
va, Zonas de reclutamIento, CaJas de recluta, AcademIas mIlItares y personal mIlitar de las COnllSlOneS mndas; por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268). .
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
_._------
REGLAMENTO ORGÁNICO
P ARA LAS ACADEMIAS MILITARES
4e Infantería, Caballerl.., ArtUleri&, Ingenieros '1 Adm1n1straol6n Kmtar.
ApQbado por ,..al decNto Ik 14'1 Ik ocw6r. d' 18".
-
tjr" halla a la venta, al pl'ooio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Cristina para. huérfanos de la Infanter18,
;.~t{l,id",o¡r.lo eJJ Toledo, yen la Secci~n de in&t¡ucción y reclutamiento de elilte Ministerio. .
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO·
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar·
dia Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación. comple·
t:-l de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS 'y SAIZ
OFICIAL SEnUNnO DEL CUIDRPO VE OFICINA~ MILITARES
Cbu premíada con la. Cr\'l21 del Mérito :Militar y d.eclarada de utilidad prá.otica pa.ra.. toda.s las unidades y c1epend.en-
. cias del'::: jército por real orden de 29 de noviembre de 1598 (D. O. núm. 268).
,Preu.) en Madrid 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de pOlie. Los pedidos al autor·
n(eras ~ tercero .z .~, .Madrid; ó en la Ordenación de pagos de Guerra, girando á su noU\b¡'e en letra de fácil cobro:
. 1 O de
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•
DEPÓSITO DE LA GUERRA
En 10.. talhwe.. de este Estal.lecilnlento s~ hacen toda clase. de ImJlreso~,estados )~ fOl'mulal'ios para. los euer¡Jos y l!ependenela.
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO










































































Filipinal'l.-Carta itinerlLl:i~, de la isla ele J,llY.Ón, escaI'ls
1
---, eJl elll1t.I·O 1l0~IlS, con un plano do 1:1. 1l01l1ll.ción de.500.000 .
1\Tnniln. ~'\ " ..
1 .-
t:uba·-:M:a.r,a l'\'Cllcral de In isl'l, escala-, rll ~l'.lltro
llOja.soo oo oo5.0.~ .•O?? ,
Idomi-Plano de la l'roYineilt llc l'ucrto Prll'.CiJ)e,"¿;c~i;'
~' en elos llojas (estampado cn COIOrC51 ,
. 1
Idem.-Id, de la. id: de Salita Clara, escar.:;,. - --, eu dos ho-
jas (estampado en eolores) , ••.2.~~..~~~ .
J\>JAPAS
Car.tilla (l" 1l1liformilhl1 el.'l Cl!l'rl''' l1<' 1'8t:I<,0 "'r(lYo~' (1(,1 Ejér-
'·ltO .
Contl'nto8 ~e1obr!ltltJs ,'1m lns cOlllpnúü,s Ile f(.U'ücnrrileH .....•
DIrección d" los ejércitos; ~xl'o"icíóu cln las ;'UilCioncs <1el ],"_
balo )ln:n·r {'n 11HZ ;Y' en gU(ll'1'u., tOllUlS I ~ 11..•.•.. " ~ ..
El DilJUjl1ntc militnr _ ..
]~stuc1io de las COllSprVa& ulÍ1ncnticias " " I
Estudio so!>r<' hL reJistowía y "8tahili<lad d(, Jos e<!ificilJs "ti.
Jll('ti",!s ú ]mrdcanes y terrcmot(!~, por el ¡¡rner..l (·81'err,: .
Gu"rra~lrf('!,'l~1nre". por J. 1. (,J¡"con (2 tl'\llO") ..
.Narr1u:lon nuhtiu' <1e la guf>)"ru. C'urHHtu de 18liú al 76 (jue COllstn
de 14. tomos c<¡uivllll:lJt( s 1184 c11,,<1ern(;8, ('!lila l'_ltO un ('st0".
Rclll(:ion dl' los punt0s de "tnl'l1 enll18 Illur<:l¡a'cl 0r<1inarills de
las tropas , ..
VISTAS' PAXORÁ~[!":\f; J)F, T~A GUERRA, t'ARLISTA, ¡'cp'J'od:.tCida,•
por medto de laJ%t'/pta, qllc 1!,¿.tl'nll J'r¡, .NrJ1')'a"ión miEitr¡r de Ir¡,
{/1leJ'ra c'(¡I'lisla" 1/ >010 las 8iguiente-':
Centl'o.-Gantavieja, Chelva, Morella y Fan Felipe ,le JAtl,a'
cada..unnde !)llas :Cata/"~na..-Berga, llerga (his), Bellnhí, Castellar de; ), u<;h. Cas-
tolUulllt de la. !:toca. Puente <1e Guardi0la, Pui¡,,",,'r<la. 8..1.
.Esteban de Has, y !'Jea d.., Urbel; cada una de cl~r' .
:No,·tc. . ~atal.l». de ~routeJUrl'll,13atnlla ae Oricnin ntllllo.de
TrevlUo, t:astro.Urdiules, Cellado de .Artcsiugá Elizondo
Estella, Guetarla. 1l(-rUlllli, 1rúII, Puebla dc Arinnzón La~
Peñas de lZI~ttt'af Lumbipr, :MllÍlnrifl) ,M(.nte EsquillZU, ori~~
Pumplonll, Pe¡i¡~·Platu,Puente la Ht'inR, PuolJte <le O~to:u.ll)
Puerto de Ul'llUlola, !'Jan Pedro Abnnto l-im", de 19ur\lu.ip:a'
Tolosa, V>tllo de Galdam('s. Valle <le Somorrcstro " ...Ue áÁ
Som"rrostrú (bis), Vnlle <lo Sopnerta y Alturn de l~fl :Muñe-
cas, y Vera; cada Ulll1 dI) «Has ..
Por colecciones COn¡li\etas de las refor(·ntes lÍ cll'1n 'I~l;~'d~' i¿,;t~Btros de operaél,ulles del Centro, eatalur,,,, 'y );orte, una
yIsta .
Vistas fotográfiCas de Melilln y },larrUe(\(lII, l',olccci¿~'dG' 5Ó::::
Idem sueUD..5,· .. · · oo s ..
Bases p::-!'~, el ingreso en n.cac1emlns lnilitnres ••••••••••.•.•...
Instrnccü...... t ~ (·{)nllJlenH~ntarins .del regluluento de gTundes
mauiobrns} ( ,orcicios pr,.!>lIrator!os .
ldpnl Y cftl'tih•• ..: ~:'a los ejercicios de oripntución .
ln8trucciolles pllrú jos ejercicios técnicos combinados .•••.••••
ldem para l"s idcm (le mardlas .
ld"m ])lIra los iceID do castTllmetución .
Idünll'ura los ejt'rci~io'$ tecnicos dtl.A.<lmiuititl'ueióu )Ii1itur••
I<1eln Imra In f-llSrüanza técllieu en las ~'xpcriE~llci~sy prúcUi.:US
de l:SulJido.d )lilitar ...
Id21111)urn.la.C'llscüunzn.<lel tirú <..'on enrg~ l'cduco-idu .
l<lem llarn.la presen'>lcii-n del cólera· .
ldom l,ur" trr.l>:ljo:,s de carr.po .
Idem prüvlsiuuulps parn. pI reeonocin:rieJ}to, alnul.cenRjc, con ..
s~ryut:ión, e.nl1Jleú y Uéf::tl'uceil!llli.e In. lihuunita ..... ~""''''''
ProgrmllfJr; por que ha <le Teg-irse el l'rhnl'r ejercicio para las
ollURieio]ll'8 tle ingn'so Pll el Cuerpo Juridico 1.1ilitu.r .
Estadística )' Ie~ islacióll
Auuario mUitar de España elc lSDa .. ",. . .
Escalafón y reglt;.mento de la Orden úe .::"u I~ -·1'lnellc:(.:ildo y
disposiciones post('riores hasta 1.o a.e jul' c.:le <.1 :=' ..
~I<':1l10rÜl, de esto D('pó~ito~úbrü (lrg:tllizu.cio··, ';P.~ .. r de Espa-
na, t"mos 1, 11, (1) 1\ y"\ 1, cada IIUO • .
Idem irl. V Y vn, cada. uno...... • .
mE ~~: r~~:::'::::::'::::::::::::::::::::::'::::::::--::::::::::
Idern id. Xl, XlI Y XlI!, cad", Uno .
i~;~~ ¡g: 3W'.::::::::::::::::.'.':::::::::.':::::::::::::::::.'.'::
1,'lem id. XVI YXVII ..
Illcom. id. XVIII .
l,!cm íd. XIX ..
~~7.~ t~:~~f~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::























Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
dd 1 al 6, cado. uno ..
1,icencias abóülutlls por cumplidos y por inútiles (el10U) .
Pnses pnra las Cajas de recluta (el 100) .
ldem para reclutns en depósito y ('onr1:ciona!es (el1~0) : ..
ldem para situación do licenoia. i1intituua y de Te~E'rVa nct1ya
( 1100) .
JdC'Ja l'ara id"m d,. 2." resernt (el lOO) .
LIBROS
para la contaMlidad de los coe~'po8 del Ejército
J,ibreta. de hu.bilitnllo .
1,ibro de caja .




Código de Jus!icin mllita1' vigeme de 18aO ..
Lc~' de l~lljllicinmi,.ntomilit"r d,. 29 de septiembre de 1886 .
·ldem de pensiones dC' viudedad y orfandad ue ~5 de jUlJio de
ISo-J, y:; de agosto de 18G<I .
Idem de los Tribunales d' guC'rra (h' 10 tle marzo de 1BS4 ..
Ll'yes Uonst,itu!iva dl'l ;,jército y Org-linj(.». del Estudo ~!lQ'or
(;enerul y Hl'glamcnlos de a.scpnsc;s, rec'ompl'nsns y O1'<1('11es
miJit!tres, nnotndús COll RUS nlodifien.eion(~s y :l(':}nrncioues
hnst,! didemhrc de leVO .
LE:'Y (ll~ rcdutllllliento y re<'mplazo <\('1 ('j"rcito d" JI d<' jnlio
~l(l Jfl>·m nl(idit](~n(hL lwr In. c.!fl ~1 de tLg'osto 110 lH!fH. HI~gla­
Dlemos 'de exenciones y Plttn la ejccul'iún de (·stn l~)·. '" ...
DIPRESOS
----
© Ministerio de De ensa
n.eg·lamentos
lteglnmenlo par:¡ lnr. ('nj,!s do rl'cluta, "l,rolll1110 por renl ordcu¡
cle 20 de fchrero dn lo7a oo oo .
ldem do eontalJilidad (l'allete), aún 1$!'7,:< tomos .
Idl'm de excncioues para dl,elu.rllr, "1l ddlnitint, la utll1da<l Ó
iuutUiC;a.i el'llos indiYilluoR elo la. cl'lse de trOIHt del }cjérc¡.
to que se hallcn en (11 servicio militar, n.probaelo por re!tl
orden de 1.0 de febrero de lS7~1 .
ltlem de hospitales militares ..
ldem de las músicas y chamng-as, aprobado por real vrden de
7 de R¡;vStO dI.' 1675 ..
ldelll d .. 111 Orden del Mérito Militar, '\J.robado por real orden
de 30 de diciembre de 18~a ..
ltlrm de In Orden de San l?c-ruando, aprohado por real orden
de 10 de marzo de 186G '" .
ldem de Ja real y militnr Orclen üo San Hermf.·negildo .
• ldem prnvbdonal de rcmonta .
dem provisional de tiro (R. O. 11. en!)ro 18S7)......•......•...•
dem de 111'0 (2 • parte) .
ldem para el r!'emplazo y reseryadol:Djcrc.to, decretado en 22
oe enero de 1883 .
Idem para "lr('gimen de las bibliotecas .•......•.••. , ....•.••
ldp,m del reg-im';ento de Pontollrros, -1 tomos .
lclem para la revista de Comisario ..
lurm para·d servicio de campaña (R O. 5 OllerO 1882) .
Idem de transportes militares por forroearril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 18a1 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento para el sl'ryicio sanitario l1e campm1a .
ldem para los empleados de los presidios menores dc ln8 pla-
zas de Africa ..
ldem para las pró'ctieas y calificación definitiva. de los oficia-
les Il1mllnos do la Escuela Superior de Gurrra .
ldem proybional para. el detall y rt'g-imen interior de los cner-
pos del Ejército, aprobado por R. (J. de 1.0 de julio de 1896...
Reglamentos sobre el modo de declamr la l'csponsalJilida<1 é
irresponsabilidad por pérdidas ó inlltilida<1 de nrmlllnellto,
y de municiollal' tí, los CUl'r¡JOS e institutos 0.01 Ejército,
aprobn<1os por R. O. cle 6 de s¡;ptiemure do l8~2 y 26 de abril
dc 18a5, ampliados COD todns las dísppsieiones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de IR95 .
Re¡::lnmeuto or¡:ó'uieo y para. el servido dGl cuerpo de VctOl'i·
nana )lilitar oo : '" ..
Inlltrucclones
TdcttcCl de [n!Cllllel'(CI
Tomo j .0-!nstl'll('C'ií'll cld J'""j,¡J,n)' suslll't'm'1!el.H..........•..
Tomo 2. 0 -ltl¡;m de H"ct'itln y (·o.1lll',lilitl ..••...•....•..•••.•.•.
'l.'omo 3.°-1.11'111 d .. 1Jatllll n .
Apén<1iCl) al itkm lel oo oo.
Iustruccióu <le hJ:ig-lHln y rl'g'illliollto ....•.•......••••••••.••••
7'úcUea elc Ca:'c¡ZZel'ia
~ases de la instrucci6n .••.• l'" •• ' •••• 1 •• t' ••••• ¡. t •••••••••••l~~~uccicin d.e1 reclutu á p~e y á caballo ..
ldem d~ see~~""~ y escuaaron .
Id de rel'lmlento ..
cm de brigada y divbióp, oo •• , oo .
740 24 mayo 1899 D. O. núm. 111
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes. pl'opiedad de estll
Depósito.
(1) COl'l'o~poJl(le11lÍ.los t0mos JI. lII, IV. V, VI. VlJ, VIII, IX Y X de la His-
toria de la /,'llerra do la 1nde)leudencio. que pnblica <'11'xemo. Sr. General
D. Jos(' Gómoz <1e Artc(l]l<'; los pedillos ee sirven en este Establecimiento.
Vóuse la seccióll (le obrnB que 110 sOllprolJ1edad ele este Depósito.
S:J ~Ohl,n1nll(ln."JI Zttl1101'fL•••••••••••.• " .. o Ralu.lUO]l(I,n.
:14 Znmol'lt, Vlt]J¡¡doJio, i'('{;OV¡<I. A villt J' SulumalJca.. '¡':nedinll d(,l Campo.
:J5 Vnllnú<,~id. 1m,rgús, f4oriu, Guuuulujuro.. ),udriú.y
Seg'ovlu ¡ RCA'o,~j n.
8G Zal'agozn, Teruel, <tnnclnltlj f1l'U. y ~()rin. ••••••• o !Cnlatayud.
37 7.ara/,\"l)za, HUf>oOll, TC'ruel y Tllrr"/,\"ollll. ;Hijar.
4·. Sallwl>tllca, Avila. f:;cgoviu. 11udriú. '1'oledo y Oi-'I
cerc's Avl1l\.
45 ~lu<Jricl. flcg-ovin, Gundlllniarn, Cucnca y '1'oledo i!lI'\llricl.
4ü (huHln!!,jILm, Te'rul'l, CUl'lIOU y VlLlcncio...••.•••..• ¡CUellra. .
47 (:u~t~ll"n, i'<'l'l:el ~ CU<'llca.. .. ., ••.......•.••..... 1Cust<'l1ón de la Plana.
4H (.astellón y 'I':tlrll~ono I<1em.
64 T<lledo. Ciudlld Rcal. C:lceres y Illldajúz . " .•..... Talavcra de 111 Reina.
55 To1cúo. Cuenea. Oudad j{cal y Madrid Tol<,do.
56 Cuenca,. Vale·lwin. y Alhacetc ...........•.........•.1,11. Roda.
57 Valel!cin., (:ostelJón y TerueJ ,'valencia.
64 llonnjflz, C'iudnd R<'ui y C{,tJ"ba Almadén.
65 C1udad Real, Albncete y .Joén ¡Ciudad Real.
(,6 Albnoc'~c,Cil;ldod Renl, Jnén y :Murcia "¡Albacete.
67 Vulf'nola, Ahon.nto, Albacete y :Murcia..•.......... Alicante.







































Obra.s que no son propieda.d de este Depósito.
Descripción, manejo :,uso del fusil )flluser Espaltol, se~(1llel
nuovo reglmnento táctico de Jufnnteria o· ..
Manual regla.mcnt'Lrio pan. las elos('s de tropa, deelurado de
texto JUHa las A <'ademhs reginlentalos <le JnfRnterio. por
Ro O. de 28 O.. junio de 1803:
Tomo 1.°, para soldados alumuos y cuhos, enco.rtouado .
Tomo 2.°, para sRrg-entos, encartonudo e .
Ordenanzos del Ejercito. armoniz:tdlls eon lalPgislación vi.-
gpnte.-3.a edicinn l correghin. y aumentada..-Comprende:
O;.Il:igaciO'Ju:s de toda,s lrt.~ ClH~CS -Or<lel!F.~ !1CneraltR para ojicia-
lr:s.-Honore.q y tl'alnm,icn.tos m'ilitrtrcs.-St:rt'icwele gnarníciún
y Hcr~icio i'lltCl'ioJ' .(le los O!L€rpo$ ele i'l1fantrria y {:a;-·c.tl{(Túl,
ln preCl? d? clLúa eJ<'llll.lar encartonudo, en )Iaúrid, es de....
En proVIumas.........•........................................
Enviando 1>0 ,,('ntimos más, se rt)mite :í proyinein.s un
ejemplm: e<'rtificndo.
('ompendio te6rico·prá~tÍ('.0·de 'l·{\l'ografín. por Cll coronel de
l'St1L110 M"yur )). b'eucrlr.o :r.laglLllnm's, .
GJ(,rlas ue III ('itlJnllerln Jo:s]>nüola, esol'itlL por ('1 ('alJitún de
lnfanteria D. Antonio ml Al\'ll1'o .
Cltrtilllt de llLB ¡,e,'c's y Us( S do 11\ (illl'l'ra, por el comundante
do Bst.ulo JIlnyor, n. ('nrJ(,s (larCía Alouso .
El 'rrllduetor 1lilitILr, l'runtuario tle fmn('és, p0r el cODlislLrio
ilegucrra, D. Atalo ('ll,tails (3." (·(Jidilll) ..
ld('m ~d. 1d. <le illgl(·s, (1<'1 mismo Autor (1." edición) ....•.....
EstudlOS s(,bre llllC'stm 1IrtillC'rla (11' Ploza, por el curoncl te-
niente corwwl de In¡:enieros, D. ;I<'a'1U111 dn la l.!'we .. : ....
Historin o(1mini~trnti\'>\ dc.' lns prinl'iJlull>s eampnüas moúer-
nas•. por el Ofi'·lll1l.° do A. ~I.l). Antonio 1l1olzllll(~Z .
Ielem del Aleúz,tl' dc 'roledo .
IdClm de la gucrrll do la 1nilt'pendcncin, por el ¡¡elleral Don
José Ge'rm,'z de Artt'(!\le. tliez tomos, eadn. uno (1)..•....•.•..
Informes sobre el Ej ér<'ito ulemán, por Cll general Ho rón de
Koulbnrs, del l,ji'rcito ruso. traducida de la cdición frallC('sa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrauo Altamira: .....
Las G;l'andes Maniobras "n Espaüa., por D. Antoll10Díazllenzo,
temente eoronel de Estado MaJ'or•........... " , .
La Higiene militar en Francia y AI<'lllanio ..............•.....
Memoria de un viaje militar á Oricnte. por el general Prim ..
Nociones de fortificación permonente. por el coronel de Inge-
nieros D. ,Toaqn1n de la Llnvo .
Tratado elemental úe Astronomia, por el teniente coronel de
E. M. Don A-rt·nro RellevClrrjn .
Reflcxiones militares. por el Marqués de Santa Crnz de Mar-
cenado ..••... "•.•.......••.....•....••. : .........•.•••.•....
1,11. Táctiea en Cubo. Afriea y l!'ilipinltS. mandnda observar
por R. O. de 4 de abril de 189ü, por el coronel retirado Don
Virgilio <1obanellas .
Deseripción del fusil Mauser Español modelu 1893. e instruc-
eión úe tiro, pllra los individuos y dasl's de tropo, por Don
Alejandro Demo. y Soler y D. José M(,rales A¡roilera. eoman-
dante y capitÚll de Infanteria.-Obra declnra<1a de texto para
lo. Academia de InfauterÍlL. ('ol<,gios de la Guardia Civil y
Carabineros Y elases de dil'hn. armo. é instltut{\s.-Tercera
edielón aumentada y <:en-egido. .
Consultor de los generoles, jl'fes y oficiales del Ejt\rcito dps-
tinados á Ultramar, por el oficial dc Administración llilitar
D. Lnís Contreras y Li>pez Mateas ..
«Memorios militares. del Capitán General Marqués de la Mina.
dos tomos ..
1
Idem del campo exterior de :/oI(·li1la.• Id. --- .
200.000
l<lem de la id. nsiáticn. e8caln
Mnpa de Froncia ) 1 1
ldem de Italia \.esCal9.---.- ..
ldem de la TruqUÍlI eurl'peu...... 1.000.000 .
1
l.R50.UOO
\1(l<'m de la nu<,vll división terri::::E::::::n .•....•..•...••
1
, Itinerario de Burgos, en UI1 tomo .
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia1 y ~edina del Campo .
1:, :Knevo mapa de f<'.:rrocarriles en cU:::;~~lS' ..
P~sno de ~adajoz...... . ¡ \
luem <1e b11buo t¡ 1<101n de Burgos ~...................................... 1
I Idem de Hu~sca............................ E 1¡ !(km de ?l!Úl.SgU ,'s<'a l1. '-00-0.. ••






































quo sirvió de cCllflO
eu los trnl,~jos
I'arles tic [Imindll. que eOm¡llOuden
1
Idem de España y Portugal, escala ---- 1881. . •• . . . ••. . • . 2
, ] .l.>OO.OOO
1
ldem de Egipto. escala--- , ..fino. 000
1












Rojas pllblieilllas. cadn. una .
1
:Mapa de Castilla la 2\nevl1. (12 hojns) --- ..
200.000
Id<'m itinerario de Andalucia ..••.••..••• : \
Jdemid. deArngón ,
Id('m 1<1. al! Burgos. " , .
l~f>ill ~d. de C~~til1~.tuVi€·ja .
1 cm Id. de C."oll1ll.I......... .. . 1
J<1em íd. deExtr<'madura Escala,--- /
ldem id. >1f, Galicin........................ 500.000
ldem id. de Gmnadll, "
1dem id. de las ProVincias Vascon "ll.dllS y'
dXRTltrra .•. : ; ~•••••.•• j
1 em id. de 'alenclll. ..
1('uJtR.-Plnno d(' la l,rovillda de )Intanzns. escnla ---o
200.000
en una hoj" (estmnpndo on coIOl'es)•.•...•.•.••..••.•.••••.•
ldem.-ld. <10 la id. dn la Habana. escalrt aproximada (le
1
---, en uos hojas (cst,tmpru.l0 (~ll f.Wlfll'f:S) ..
100.000
1
ldem.-Id. de ll<í<l. de Pinar d<.'11tío. ('scala---, en dos ho-
::50.000jas (ostallll'lulo en colore,) •.•...•.•. .••.•..•.•.•...• . •.....
1
ldom.-Id. de In id. (le ~"nti,'go de Cuba, escala ---',
250.000
en tres hojas (estampado en color<'s) •••.•••..•••..•....•.•.•
.Atlas dC' la !!'llPlTlt de _\i'ric" ...........•••••.•..••....•••.••..•
Id"lU de]¡L d<' la Jild'1.C>nd,llcia.1.nontn'¡;n j' \
j<lC!lll ]ll. ~.:l, i~l ..
Iden11(1. 3.a id : .
ll'!f,m ül. ••.niel .
Idem id. i>.níd ' (1) \
Idemíd. Il.n id \ I
}g~~~ 1~: in~:::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: '
.... ADVERTENCIAS
••el!l PI·:ei.b4t,li He hUI'í... tlil'C!'ctall!(>nte al .lc.fe del Depó.ito, '.latil>lflleiéndot'e E1U i¿IIIOI.te en libranEa ó letl'a d~ ráeil cobro"
favor del oJleial IJllll;lltlOI'.
};n los pre<:ios Jl" se ¡'Hede hnccr <1<'scurnto OJglJDO :ror hnber sido fijados de real ordcn, Y deber ingreBar en 1&s n.rclls del Tesoro el produeto integro de
las ventas.
E~te clIlt,aJJle ('¡jndcnto CC!i ajt:no á la ¡\tln'inittraeión del «Diarió Ofiejal del Ministerio de la Guerra••
© Ministerio de Defensa
